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MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA y BELLAS ARTES
sentar, y los demás vocales por el Ministro de Instruc-
dón pública y Bellas Artes. .
Podrán tambit5n admitir.se, a título de cOnsul!Iv8iS,
las personas que el Comité Nacional estime convenIente,
siguiendo. las normas eatablecidas en' los Reglamentos
internacionales. _
Artícuo 4.,0 El Comité Nacional.de AstronomIa estará
encargado:
Primero. De aportar la colaboración ~pañola a las
tareas de la Unión AstronóID:ica InternaCIOnal. T _
Segundo. De fa:cilitar y coor.l?nar en nuestra Nacíon
Conformándome 'Con las razones expuestas por el el estudio de las diversas ramas de la Astrono~ía.
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de consideradas principalmente desde- el punto de vIsta
acuerdo con mi Consejo de Ministros, • internacion.al. . .
Vengo en decretar lo siguie~te: . Tercero.. De someter a la Uni6n InternaCIOnal, bIen
Articulo 1.0 Se ,crea el ComIté Nacional de Ge6desIa sea solamente o en unión de otros Comités Nacionales,
y Geofísica. y el Comité Nacional de Astronomía pa:a cuestiones que deba estudiar aquélla y e~tren en sn
constituir las representaciones españolas dentro ~e la competencia.
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica y de la Cuarto. De designar los. Delegados encargados de re-'
Unión Astronómica, a las que se adhiere España. presentarle en las Asa~bleas de l.a Unió!?
ArUculo 2.0 El Comité Nacional de Geodesia y Geo- Artícuo 5.0 Compondran el Comité NaCIOnal de As-
:física estará encargado: , tronomía.
Primero.. De aportar la colaboración española al es- El Director general del Instituto Geográfico y Esta-
tudio de todos los problemas concernientes a la figura dístico, Presidente.
y física del globo. El Jefe del: Obsel'vatorio Astron6mi<:0 de Mad.rid, Vi-Segundo. De facilitar y coordenar en nuestra Naci6n cepJ:iesidente. '
el estudio de las diversas ramas de la Geodesía y Geo- Tres Astron6mos del Observatorio de 'Madrid.
. física, consideradas principalmente desde el punto de Un Consejero del Servicio Geográfico.
vista internacional Dos. Ingenieros ge6grafos.
Tercero. De someter a la Unión Internacional, bien Un representante de la Ac,ademia ,de Ciencias.
sea solamente o en uniónd¡e Comités nacionales de Un representante del Observatorio ~e Marinaile San
otros países, cuestiones que deba estudiar aquélla y Fernando: ,.
que eñtren dentro de 'su ·competencia. Dos .repres,entantes de los Observ.atorios declarados de.
Cuarto. De· designar los Del~ados encargados de re- utilidad pública.
presentarle en las Asambleasdle la Unión. I Serán nombrados en igual fornla que la del artículo
Artículo 3.° El Comité Nacional de Geodesia y Geo-! 3.0, e igualmente podrán admitirse tambi~n, a título
física lo .compondrán: l de consultivas, las personas qwe el ComIté Nacional
El Director general del Instituto Geográfico y Es- . estime conveniente.
tadístico, que ejer.CI8rá las funciones de Pr€jsidente del !r. Artículo 6.0 Ambos Comité.s dependerán del Minis-
Comité. terio diS Instrucción púb~ica y BeUas Artes, el que
El Pnesidente del Consejo ·del Servicio Geográfico, dictará las, disposiciones complementarias de este <ro-
que asumirá las de Vicepresidle¡nte. creto, y en sus presupu,estos se incluirán las c¡l;ntidades
Trea Consejeros del Servicio Geográfico. necesarias para pago de, las cuotas qUle corresponde
Tres Ingenieros geográficos. satis,facer a España y para los demás gastos derivados:
El Jefe del Servicio Metereológico. de la actuación y funcionamiento de estos Comités.
Un representante de. la Academia de Ciencias. Artí'culo 7.0 Por el Ministerio de Estado se comunt-
Un representante del Ministerio .de la Guerra'cará a las rleSpectivas Uniones Internacionales el presen-
Un repnesentante del Ministerio de Marina. te acuerdo.
Un representante de la Real Sociedad Geográfica. Dado en PalaciQ a siete de abril dé mil nov.ecientos
Un representante del Instituto Ocea.nográfico. veintidós.
El Catedráth:o de Astronomía y Geodesia de la Uni-
versidad Oentral.
Un Catedrático de Electriciqad y Magnetismo de
Facultad o de Escuela de Ingenieros.
Los diferentes nepresentantes serán ,designados por
los Departamentos u organismos, que ;hayan de .rcpre-
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Subsecretaría
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS'
, ¡
,I y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 8 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ l'
Señor Capitán general de la tercera regIón.
Señor Coma.ll<1alltc genel'al de J,aruelm e Interrelltor 1




8oñ(}p ~:\1t() Comistn'Ío d~ J;]i'pnfí::t en 1.f,arrU0COl'.
8rfiHl' Ctóman(lante gl'n<'ral d,¡:, (k'14I,a e IntC'rventül' cI-
vil de; Guon,a y i\ln1'Íl1a, y <id P,rntoetorado (>ll ]I.ln-
l'l'U.üCDS.
Excmo. Sr.: En vista del C1HCl'ito qr~e V. 111. dil'igi6
a este ~fi,tlisterio, en 31 del llles de JlljarzQ pl'óxilll('
pasado, l'cmiti:c:uclo C'C'l,tiiic.ado fa{nl1taHvo por' d qrl¡(l
>'0 aCl'C'<Uüt que el ':'Rpdhín >"C'p:nmlo D. J'o-é Lóp()z Ló-
pez, con deiltino CIl d rcgimiento (le lnfal1tL'l'ín. la
Prill'Gesl,l núm. ,1, y ea la, a,etllaHQ'1.t1 JK1'1JitaliziHl0 en
el militar de Marina de CUl'tagenu, como horido en
campaÍÍ.u, no 80 cnel'¡elltra en dis1JÜs1ción de pe('8ta1'
sc'nido; el Hey (r¡. D. g.) se Jla servidD COllC'cdC'rle
'cualro meses de liccnd¡¡¡, 1)01' I,';nfel'lllO para, Maclrid,
Bar'(:elonl1, Bilhao y Gal'tagena, con arreglo a Jo di8-
punto en la T('al O¡.dCll drcuPlr de ;:¡ <11:1 feDT0l'O úl-
timo (D. O. núm. 2d).
E>: al pmplü tkmpq la yoIuntad de S. 1.1. fino eH
TiBia. de.! (,:"tado de sall~cl tan tl:•.lieadú en QU2l se 011-
.c,uC']}T i:U el e1tado 'cilllel1áll, 3m 0ste acompañado' por
B11 ,aHstent{'.
I?e rOcll (m1cn l{) digo a V. E. 11üra su conocimiento
y (~E'1t1;18 c(('cto~. Diocl guardG t: ,-. E. lilUieho3 afios~
l\Iaclrid 8 ele abril de 1922. .
--------__~~"'...r_.__------,
ESt'ma. Sr.: En vi~ta del ('B;>,rito {fUI(' el COl1canclnn-
te gcncI'n.l de Ce-ui:a (Hl'igló a, esto .i\llniRtloI;jo en 1.1) dEl,~
me": aC't¡;al, Y'emiUendo instane¡n p,mnorJda pUl' el
oEr:ütl mC1'i' d(' C¡¡bnUC'I'Íu, c,c\1l clnsttno 011 ('1 Gr'upo
(ti) ]hn'zus E( ;tl'hl!'e~ Inclf.2:íJl1ns (11' C'eu:ía núm. :3. Sirli
Aznz Hen :Fa "\l'hj]j, el Héy (q. D. g.) se ha ,,¡ól'\ido
(:ol1('('ckde des JH!:'.-Pi; de 1i2cm-i',\ J:or ,ft!:'llntos j1i'Ol)Íff:'
pm',\, Iü[¡lT¡Hll~,;tlr (mlH\, (It~ .jlljJ¡~ell(·ia LrU!l(0l'a. (']1
AfJ:lca).
De }'('nI orlle.n ](1 digo a V. JJ. pam su cOllocimiento
l' drmús rfe(;ü:s. Dios !:!:llftl't1e a y, E. mnchüs afio".~\Indtifl :'3 de abril do 1922.
OLWUER-Fl~LIÚ
SE'ño:t' Capitán gOl1C'ral de la tei'ccra H'giún.
S~.fiorcB ea:lJltaL.38 g211C>11'tl:es de lfF:-i })rhneea~ cuarta. y
,sexta l'(ogl"l1(I;:, (\>m) mdp,l1te gencrnlde MeJilla e In-




.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se im servidü pl'mno·
ver al empleo de suhoiiclal, a 108 sargentos de Infanterí'a
D. Prancisco Cas\:iHo HOllrígllCZ, del regimiento de 1a
(;ol'ona núm, 71, D. Francisco Crespo de Baz del re·
gimiento de Afl'ica nÍlm. GR, D. .Toilé HOFlas p'()re~. det
regimiento de Aragón núm. 21 y n, Juan Hidalgo l';írch,
del regimiento de Toledo' n(~i11. as, IJor Hel' Jos más (tn-
tiplOS do su e,"caln r esjar dee1nl':ldoil apto,;; debiendo
dl~f1'utal' en, el :Jue se 1<'il conllere fa antigüedad de
prlmero del corl'lcntc mes, ('1 1)1'in1('l'o. v ]a de 1.0' de
mayo p6ximo, los 1'estamB,s. Es al propi<; tiempo 111 vo"
luntad de R. 1!L que continl1en mi 10r; miS(mos d'c>stinoil
que hoy sirven, bien de plo.ntilJll, ('n ocasión de va-
cante que les corre¡;pollda, 0, en otro raso, como super-
numerarios hn.<;tn. el definith'o qlW se les asigne po!"
este Ministrio.
De real orden lo digo 11 Y. E. p~wa su. co:nooimiientC'
OLAGLER-FELIÚ
Excmo. Sr.: En viBia del e,,:;rito que, ,ro E. dil'i;:dó
~l {"síe ':\~jDistTPio, J:enliHent:1o ccrlHiendo del ~'c(>üno('l- I
!miento facuItlll·iTn snft:ido ])«1' el 'wH1llndanie mécHca .
D. Jc;s,} J.lm'dl(l B',1:'JanlP, eDil dFstinu 01 Fe ten'itol'io, I
y de li', 1J,o,jit elínim d.eíaJJada {11~ tmnhj(lll 8('. amlll- '.1~t1J1n.,; t'l i1cy (q.. }). g..) , fB !la Beyrido eOll-C'0J1.;,-]:,le dos J
E1(~;'('A d:::. 11t~el1r~i~J lx~r enI{T'Hl0 ]1ftI"tl Cast-el1óu:o con I
11 n'(',~,k' a, Jn dlspncstp en la H~aJ orden eircnlar do 3 de ,~
Icl!rel'(l ú¡timo (D.. núm. 28).
Do l'cul urden lo digo a Y. Ji). parn E'Pi conocimiento
v dC'mús ('fOftoS. Dios gual'l!e aV. E. 1l11l¡C:}¡(;S aílúB. I
~,Iadrid 8 de ahril de 1922.
ISeñor Cmnandanto g\·.'!w1'al de LaradJC'.Señor Capltán ge;lwrnl (113 la quinta re(Óón c Ini;f~r­ventor ,ah-U de G!lerra y .Marina y def ProtC'etol'ado
en Jl,Iul'rl!ccos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
;1 oote Minist€Tio. en 3 del mes !ljCtual, retn'itiendo ins-
tancia y certifioudo facI.ltativo por el que so acrediiU
,que el teniente D. R.um6n Caruana Tamayo, con destino(m 01', bata.llón expedicionario del regimiento de In-
'fanrorla Malloroa núm. 13, y en lJa actualidad e:n uso
de licencia par en·fermo en esa plaza, no se encuentra
en dispt>si'Ción c1Ja ptt'estar servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle un mes de prórroga a. la 11oo11cia
que·, disfiruta. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
EXoC11Jo. Sr.: Conformo con la P'l'QPutCstrt formulada
por Y. E. en ·1 del mes actual, 'n~I'Ol'{'llk a, que fuese
destinado U¡ll méd'iro militar al Gonf'Ju)tol'io Indígena
de Cabo do Agua (i\IeJiUa), el Hoy (q. D. g.) se ha
seryido desigll'Jr pura didlU eal~go ,al capitán mi'l1ieo
D. Pascual lbúñez Cent~,n"'l'a, Wll destino en el .:cgl-
miento Infantería de Bada;joz n.
De real orélt'n lo .digo a V. E. l)['.ra su conocimiento
y demús efectos. Dios guurde a V. E. muchos añrt".
Afadrid 8 de abril de 1!:122.
Excmo. Sr.: En vil;tn, del N!crito ql:e Y. Fl, dÍl'lg:iú
a este 1.11ni8te1'to en 3 <1el me" aetnal, l'"mitienrlo :ins-
tanda l)l'olllO\ida 1)01' 01 teüiente D. c\ntonio l'ah'l'na
Yalero, eon des lino en el reglnüC'lüo Infanü'l'út de la
Príncesu, núm. "1, y del eorü!icilJln l'aenltatim que a
la misma nconrpafla. el llor (q, D. g.) se ha servido
concedcrle Hn mes de licencia por herido para ~Iurdil,
C011 arreglo a lo dispuesto en la, real orden circular de
3 de fehrero último (D. O. núm, 28). .
De real orden 10 digo a V. E. 11ara su conocimiento
'" demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
:Madrid 8 do abril do 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán gonel'al do h~ tercera región.
Señor Comandante general de Melilla e Interventor ci-




Señor .Alto ComL:;al'io de Españl en 1>1.arruecol'.
Señores Capitán gcncraltlc laC:U,ar-ttl r<",gión, Coman-
dante g',-'neral de .:1Ie]jjJa e Ink'lTentor ehU (le Gu¡e-
rra y 11arina y del Peoteétorado en l.Iarrueeos.
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y demás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos años.
}iadrid 8 de abril de 1922.
OLAG'UER-Ji'ELlú
Señorcs Capitanes generales de la prillle1'U, quilrb y
séptima regiones y Comandante general de .MeJilla.
Señor Intervcntor ·eiYil de Gucnu y l\larina :r (101 Pro-
tectorado en Marruecos.
CONCURSOS
Circ1tlar. Excmo. Sr.:' Con arreglo al artículo se-
gundo de la real orden ('irGular de 8 de julio de 1DH)
(D. O. núm. 152, el Hoy «l. D. g.) 80 1m SGl'vid,) ,Ji,;-
ponor' se anuneie el conclll'HO de UlULHlCRllte dc so·
cretado de ('alisas que, correspomlü:ndo'a capitúll del
Arma de lnfrrntc't'ía, existe en la cuada región. :r.08 as-
rJirante5 a ollit formularán ,sus in,stancias en el plazo
de veinte dit\s a contar de la J<'c1Hl de la publicación
de ('sta. real orden, y scrún ('nrsaclas l'cg1.amclltariamen-
te, pOI' el jde de quien clol'oll<lan, a la autoridad judi-
cial de la eitfLcta regi6n. .
De real ()j'{kn lo 7ligO a V. K <para su eOlledmiento
y d;;más efeetos. Dios guarde a V. E. mu,ellOs años.




Ercmo: ~r.: El ney (q. D. g.) Fe ha. sonido (Uspm~,l'
q:~e los ;ICH:~S~ y oiiciales de lnf¡"üor'ía qno a ..c0lltillUO-
clOn~se l'elaclOnrln, pasen en comisión a las órdeme", de
V,. ,1<>. yara desempeñar las funeiollcFI do jucC'O'i y í'C-
cremrJOs de CaUf'DS olí ln,g proccdimh:mios que se Jes
orctene, (1(; los derh'ados de 108 expedientes in"trn'Í(los
por <Ü ~~enOJ'al cíe división D. Juan I'l<'lJ.SSO Gon7,{t1(1j~,
~Ol~ motIm do los Su.coSos acaecidos ',m el '110S 'cle in1io
ultImo 011 d torütorio de ?leUlla. .,
Do l'~al orden lo digo a V. E. l1;A.ra RU mnoei'llli{'nto
y (lOl~l;'S 01ccto8. Dios vuaHlc a V. E. l¡lUdlOS añ(¡s.
.!\Iaul'](.l. 8 <la a)Jril elo 1922.
OL:\{;UER-FJ,L1Ú
Soñór .AJt.:l C'omi8~tl'io Ü". l'lspa1i:,l on Marrllf'Co".
Señ?T'e<: Capitanes generales de la Cjlli'lta y séptIma J'O-
g,\0I10H e Intcww:,ntor ei\'j1 de Guerra y Marina y del
11'otectOl:ado en MarI'uecos.
Relaci6n q11e se cita.
Coronel juez, D. MaximiUano de la Dehesa López: del
regimiento La Victoria, 7G.
Capitán seerotario, D. EH 'rella Cantos del regimiento
Toledo, 35. .,
Corol~cl ,illC":, D. Domingo Batct 1\1ostro d 1 rc¡rimiollf(,\i nJladohd 74. ,O ~ .
Capitán secl'etario, D. José Bonet Miñón, del mismo.
Madrid 3 do nbril de 1922. -ülng:lGr-FeJiú.
DISPONIBLES
E.X'(Jl1l(1. Sr.: En vista c1<'1 (jscrHo (111"" V Ji' ('l'J'J'-IO'l'O~a este Ji[' . j' . '. ••• ". .. bla bt :' 11l1S.emo t:;n 4 du] meR .1:Ué'tua·l, Jl!rG'pl()nimúlo
.José jj.i~ c:nSsu deshno d~l capit{ln de Infantería don
" 1as O.lllS, secretano de causas ele esa Cal)]'tql1~la
"'eneral te' d '. ., L· L•. , ,fj¡c~,ío :hy l' me? o en elt8nül lo qne pr0oeptúa, ol 'ar-l1'd - .(,1 mglamcnto apl'Obado 1?.or real orden det.: Jllmo do 1919. (D. O. núm. 129), el P,'"'' (1 1) "')
se lJ,i.1, Rervido d' . . '0.1 • • >,'de d"- . 1 lSp0.ner que. el exp¡I'cfiado c:apitán que~
tino lSf¡~l1lh.,(\en, ~~dJ'a regl61l, sin pm'jtuiiCio dl'l dos-
artii pl;eua col respollderle, ,"alu,n,tarlo () for7,oso,' a
P "'_ de la prOlp¡oo¡.;ta· del OOI'¡'ümtB lIjeS
.u¡, r"u.l 01' 1 I.el· ' .y dPm~s' of (fll ()D- J,go a V. E. IYal'a RU conOC'i~m¡jellto
Madrid"8 d:('ab~il d~o~9~g:'lrde a V. E.' mrúchos años.
OUGUER-FEr.r(¡~e~or Oapitán gener¡t! de la cuarta regi6n.
Senor IntelTent{) "1 .




Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó :1.
este lVHnisterio con su escrito <le fecha 27 del mespr6-
ximo pasapo, promovida por- el alfél13Z de complemento
del oé.!'ma de Cahallería, afe,cto al regimiento Cazador(:J~
de Lns.itania, núm. 12 eie la dtada Arma, D. POdllo Nes-
tares Bcnavides, en súplica de que ,s,e le' conceda el em-
pleo de teniente de La escala eiXpresada, el: Rey (qU!'.7,
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al í;ntel'esado- e[
empleo qüe soTicita, 1)01' estar .comprendido en el articu-
lo 5.0 de la real orc1encírcular de 27 de diciemPJ'ede
1919 (D. O. n(ml. 293), asignándole como antigüednd la
de 11} tle marzo último.
De real orden lo digo a V. A. R, para su 'conocimiento
y demrts efectos. Dios guarde a V. .A,. R. muchos ailos.
lVfaddd 7 de abril de 1922.
JOSE M.a DE OLAGUER-FEU(;¡
Señor Capitún general <l.e la segunda región>
C,oNCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de
1;enientG a}udante de profesor en la cuarta seccWn ele
la Escuela Central. <:Te Tiro del Ejército, C011 arreglo a
cuanto previo¡]€' el real. ·decreto de 21 de ma:'i0 de 1921l
(C. L. núm. 244), d Rey (q. D. g".) hu. tenido a bien
disponer se celehre e1: correspondiente concnrso. Los te-
nient'08 del ..t~l'nla de CrrhrJlolJa t,:uedCB:':ell taBlft!' TIt'rte
en él prOlnO\7errtll sns insta.nciss en el téJ:lniao de: \;fl¡~nte
(;.ías, contae1os a partir ,de la fachado la pubJica::.i611 de
,psta Teal orden, aCúlllpai1ndas ele c4)pjas de. las hojas de
servicios, de hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud, las que seriin remitic1.us directamellti'l a
este 1\Iinisterio por Jos primeros je;fes de los CU0i'püS
o .depenc1er,cias donde presten sns servicios, como pre-
viene la real orc1oncircular eb 12 de mal'7.O ,'o 1912
(C. L. núm. 56); cOl~sigmll1elo los que se hal1en sirvi'endll
en Baleares, Canadas y Afric.n si tie,nen cumplido el
tiempo do obligatOlia pcrman"llcía en aquel10s tcrrito~
dos.
De Teal orden 10 digo a V. Ji:. para n1 eonOCnme11~(¡
y demii·s efectos. Dios g'uarde' a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abTi1 ·de :;922.
• OLAGUER-FEI..IÚ
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo., Sr.: Vista la instancia que V. E. CIU'.sÓ ti
este Ministerio con su escrito de fecha 23 del: me.s pró-
ximo pasado, 'promovida por el teniente honorífico
(E. R.) del Arma de Caballería, retirado por Guernl,
D. :E;milio Ramos del Palacio, en solicitud ,del. que -:'Je re
conceda el empleo de 'capitán honorífico de la expresada'
escaIa y Arma, el R,)y (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al intere'sado el empleo que solicita, con antíg-üe-
dad en el mism? de Bl de diciembre d.e. 192:0, por h:;¡.-
!Jarse comprendIdo en el piírrufo noveno, apartado e)•
base octavado la ley de 29 de junio die 1918 (C. J.... ní1-
mero 169).,
De real orden lo digo a V. E .. para ·su conocimiento
y demá;s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 192.2.
OIJAQT;ER-J!'TEUti
Señor Capitán general de la octava regi6n•.
"'--
MATRIMONlOS
Excmo. S.r.: Conforme ,c.on lo soH'ci'tndo por el cap'!·.
tán de Caballería, con destino' en la secci6n de Contn~
hi1idad ae 'la CapitaníH genei'lü de la ¡;¡rimem· l'e!.Ó~n.
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OLAGUER-FELlÚ
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
D. Alfonso Valenzuela UUoa, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
27 del mes próximo pasado, se ha servido concederle' li-
cencia para "Contraer matrimonio con doña María de la
Paz TIUoa González.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÜ
~ñor Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Ma-
'rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
~er el retiro para esta Corte al coronel de Caba-
1l~r1a en situadón de reserva, afecto al primer regi-
nuento reserva de la citada .Amna D. Sixto Berriz
AZ'Cárraga, por haber cumpJido la ~nd para obtener-
lo el día 5 del mes actwll; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mismo sea dado de baj'a en el
.Arma a quoJ pertenece.
De .real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fine:; consiguJientes. Dios guarde a V.' E. muchos años.
MadrId 8 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Seiior Capitán genérJ.l de la pritm:ra región.
Señores Presidente del Consejo S upremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 15
'ee febrero último, participando a este Ministerio que
h5. declarado apto para el as-censo al empleo superior
inmediato, por reunir las condiciones reglamentarias, al
teniente coronel de Artillería D. Guillermo Camacho
González, con destino en la Comandancia de dicha
Arma de Gran Canaria, el Rey (q. D. g.) se ha servido
oonfirmar dicha declaración de aptitud, .con arreglo al
artIculo 5.0 del real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. núm. 3) y reales 6rdenes circulares de 15 de no-
viembre y 22 de diciembre de 1921 (D. O. núms. 255
y 282).
De reíll orden 10 digo a, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E., muchos años.
Madrid 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÜ
Sefior Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al te:Qientecoronel de Artillería D. Joaquín
Calflerón Ozores, con destino en el regimiento de Ar-
tillería a caballo, por haber cumplido el día 1.0 del mes
'Rctual los dos años de ejercicio en su empleo que de-
termina el articulo 6.0 del reglamento aprobado por
real: decreto de 24 d~ mayo de 1891 y la real orden
circular de 4 de febrero de '1919 (C. L. núms. 195 y 59).
De real orilen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitf1Il general de la primera regi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El,Rey (q. n. g.) ha tenido a bienoon-
~r el f,m::pleo de subofidal de complemento de Arti-
Rería, ,por hallarse .conceptuados ,aptos para él y reunir ,
las condiciones del artículo 16 de la real <lrden circular ,1
~ 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489), a los iJar- ¡l
gentos pro~nteSl del voluntariado de un año que ti- i~'
guran en la siguiente relaci6n, que principia con D. Cé- p
sal' Infante Venero y termina con D. Jo¡sé Revia, Pe-
reyra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento j
y demá,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos año,S<, '~
Madrid 8 de abril de 1922. '~
"
Belaci6n que Be cita
D. Cés,ar Infante Venero, del 14 regimiento de Artillle-
ría ligera.
~ Rafael Pajar6n Pajar6n, del primer regimiento de
Artillería ligera.
:» José Hevia Pere,.ra, del mismo.
Madiid 8 de abril de 1922.-0Iaguer-Feliú.
CONCURSOS
Circular. Ex.cmo. Sr.: Existiendo una :vacante de
comandante de .Artillería .en la Comisión de, Movilización
de Industrias civiles de la octava región, el Rey (que
Dios guarde) se ha ~rvido disponer se anun.cie a con-
curso dicha vacante, para qu'e pueda ser solicitada por
los que deseen ocuparla, en el término de. veinte días,
a partir de la fe~ha de la publicación de esta disposi-
ción, acompañando a las instancias .copias .de las hojaiJ
de servicios y de he.chos, cuyos documentos serán cur-
sadosdirectamente a .este Ministerio por 10.s jefes de
los cuerpos o dependencias, con arreglo al artículo 13
del real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núme-
ro 244).··
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
'Madrid 7 de abril de 1922.
• OLAGI:ER-FELlÚ
Señor.••
Circular. Excmo. 'Sr.: Existiendo una vacante de
capitán de .Artillería en la primera s,ecciónde la Escuela
Central ,de Tiro ,del Ejército, el Rey (q., D. g.) se ha
servido disponer se anuncie a concurso dicha vacante,
para que pueda ser solicitada por los que deseen ocu·
parla, en el término de veinte días, a partir ,de la fecha
de la publicación de esta dIsposición, acompañando a las
instancias copias de las hojas de servicios yde hechos,
cuyos documentos serán cUl'Sados directamente a este'
Ministerio por los jefes de los cuerpos o dependencias,
con arreglo al artículo 13 del real decreto de 21 de
mayo de 1920 (C. L. nÚ1ll. '244). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Circular. EX'cmo. Sr.: Nohabiéndos;e cubierto las
plazas de mecánicos y conductores automovilista,s para'
el curso reglamentario del co,rriente año, anunciado por
real orden circular de 17 de febrero último (D. O. nú-
mero 40), i'll Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
amplíe el plazo de admist6n de instancias para lamis",
roa convocatoria hasta el día 1.0 de junio próximo, q,c-
biendo reunir los 'Solicitantes las condiciones señaladaS
en la expresada disposieión y remitiendo sus instancias
en la forma que lá' misma determina. '
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Dios 'guarde a V. E. mu.cho:s afios.
Madrid 7 de abril de 1922.
Selior•••
D. O. núm. 82
Sección de IngenIeros
MATRIMONIOS.




Sección de Sanidad Militar
ATRIBUCIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los jefe~ @" Equipos quirurgícos
puedan desi~nar, como ayudantes de mano y anestesistas
de los suyos resIlectivos, a los médicos del Cuerpo de
Sanidad Militar, no destinados de plantilla en unidades
expedicionarias, ya incorporadas al Ejército de Africa,
o de reserva en la Península, qUedando en este sentido
ampliada la real orden circular de 14 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 203~.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el
.comandante médico, con, destino en la Dirección gene-
ral de Carabineros y en comisión en el hospital militar
de Tetuán, D. Martín Juarroz Ortega, en súplica de
que ,se le concada la separación del servicio activo el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición' del
interesado-, que causará baja en el Ejército par fin del
mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demál:l efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1922.
OLAGHER-FEIJú
Señores Capitán ge;neral de la primera regi6n y C'Oman-
danta general de Ceutao ".
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
---------.,,¡;---"'...----..,---
Sección le Justicia 9 Asuntos generales
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto <te fe.cha 4~l m~ actual' (<<Gaceta. de Maddd> n'Úm. 95), Ministro
del Tnbunal de Cuentas del Reino, el teniente auditor
de ~egunda D. An~és Allendtesalazar y Bernar, dis-
pomble en esta regI6n, como diputadb & Corree, el Rey
(q.. D. ~.) se ha servido "disponer quede el referido
ofiCIal supernumerario sin sueMo en armonía con lo
prevenido en la real orden 'Cir.~lar de 27 ~ junio
de 1890 (e. L. núm. 219) y adscript,o para todos los
efectos a la Capitan1a ¡oeneral d. la mi&n~ Nlllón.
Sección de Instrucción, ReclutamIento
, Cuemos diversos
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se:ha servido d~signar
al capitán de Infantería D. Eduardo Rojas Sierra) con
destino en la Secci6n de ajustes y liquidación de los Cuero
pos disueltos del Ejército, para al~xiliar los trabajos _de
la Comisaría. regia de la comisión mixta de La Corun~,
en lugar del oficial tercero de oficinas n1;ilitares. D. :MI-
_guel Montero Rodriguez, nombrado con -dicho obJeto por
real orden de 1.0 del ml"s' actual (D. O. núm. 76).
De Í'eal orden lo digo a V. E. para; su conocimie_nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUiChos anOH.
:Madrid 8 de abril de 1922,
OUGUER-FELlÚ
Señores Capitán general de la primera región y Subse-
cretario de este Minister,io.
CONCURSOS
···~ ....y7-"'~·:;::,.;J'>v~':.~,- ..•....."_ ...._.~ ..~ ".'~~. ~:::~~~~.r\_ff;~<~~~.¿~~6~~
Cir.cular. Excmo. Sr.: Pana proveer, con arr"l'glo alo qUt;
preceptúa :el real dec,reto de 1.° de junio de 1911 (C: L n'Ú-
mero 109) y real orden circular de 21 de mayo ultimo
(D. O. nt1i:n. 111), u:la plaza de capitán profe~or ,en
los colegiol:l de Carabm¡eros" que ha de .d¡eSjempenar las
clases de Geografía, Aritmética y Algebra de prepa-
ración militar, y las suplencias ,de Geometría y Trigo-
nometría de la milsma preperación, el Rey (q. D. g.)
ha tenido' a bien disponer se celebre el correspondiente
concurso. Los que de¡seen tomar part¡e en él p.romoverán
sus instancias en el plazo de veinte días, a contar desde
la fecha de la publicaci6n de esta .aisp~sición, aC~l?a­
ñadas de las copias inte.gras.de l~s hOJas ,de servlClQS
y de he,chos y demás¡ documentos justificativos de Sil
aptitud, l'aS que s¡erán 'cursadas directalA.entle y con ur-
gencia a este Ministerio por los primeros jefes ,de los
Cuerpos o dependencias, como previene la real: orden
cir,cular de 12 de marzo de 1912 (C. L. mIm. 56), en
la inteligencia de que las i;n~tancias que no hayan te·
nido entrada en este Centro dentro del quintoc1ía,
después del plazo s,eñalado,se tendrán por no recibidas;
consignando los que se hallen s~rviendo. en Baleare~,
Canarias y Africa si tienen cumphdo eil. tIempo de oblI·
gatoria permanencia, en estos territorio,s. . . •
De real orden Jo digo a V. E. para su conOClmlen.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Señor•••
Circular.. Excmo. Sr;: Para proveer, con arveglo a lo que
preceptúa ¡el rel).l decxeto de l .• de junio de 1911 (C. L nü·
mero 109), y según dispone el de 19 des:cptiembre úl-
mo (D. O. núm. 209), la plaza de tenIente coronel,
jefe itel Detall y ContabilIdiad, que existe va~ante en la
Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponerse celebre el correspondiente concurso.
Los que ~eseen tomar parte en él promoverán sus ins-
tancias en el plazo de un mes, a ~ontardiesde la fecha
de la publicación de esta disposici6n, acompañadas "de
la,s copias íntegras de las hojas de servicios, y de
hechos y demás dOCUlllPvlltos justificativos de su aptitud,
las que serán cursadllis directamentl'l con urgencia il
este Ministerio por los primeros )efes de los Cuerpos
1JO 'J -oe- 30fU Qe-l'.~L.- JJi -y¡ -IUUll.--v.w--
... "',."'... ·w·· ......._ ...,~ ......- ..\IIl¡f ••'~_"""'.,...Mo.....~,~._ ...,__..............-.~ ........... ~' ...**..-_.~.•~~.,..;.~~---.....-..-._" .•
o oopendencias, como })11~wiene la real orden circuJar de
12 de marzo de 1912 (C. L. núm. 56), en la inteligencia
de que las instancias que no hayan tenido entrada en
este Centro dentro del quinto día después ,diel pla-zo se-
i'í:t1ado, s.;-: tendrán por no recibidas; consignando los
que se h~llen sirviendo en Dal<'ares, Canarias y Africa,
si t'fienen cumplifl0 el tiempo de obligatoria permanencia
en estos 'territorios.
De real orden lo digo a. V. E. para llU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos '1n.os.




Eicmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co-
mandante profesor ,de la' Academia do Infantería don
Társilo Ugark Fernándiez, en súplica de que le sea con-
cedida la separación de dicho Centro de enseñanza, por
motives de salud, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
c,eder a la petición del recurrente, de conformidad con
Jo dispuesto en el artí<culo 21 del real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. núm. 109), qUJedando disponible BJl
nl. primera región.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1922.
OLAG"C'ER-FELlÚ
Señor'Capit-án general de la primera región.
Señores Interventor dvil de Guerra y Marina y del Pro,-
~ctorado en Marruecos. y Director ,(l,e la Academia de
Infantería.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la ID$tanci¡:t. que V. E. .cursó a
~ste Ministerio'Cn 28 del mes próximo pasado, promovi-
da por el teniente de Carabineros, con destino en la Co-
mandancia de Málaga, D. Angel Maturana García en
solicitud de cjlatro meses de licl'ncia por asuntos 'pro-
pio~ para París (Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bIen acceder a la petición del interesado, con sujeci6n
a lo que determinan los artículos 47 y 64 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\ladrid 7 de abril de 1922.
OUGUER-FELIti
Safio,' Director gelleral de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenIen-
te de la GuardIa Civil, con destlno en la Comandancia
de Alicante, D. Rigoberto Fa.jn.rdo Más, ('1 Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informadOt por ese Consejo SU~)l"emp
en 29 del mes próximo< pasado, se ha servIdo concederle
lioollcia l)M'a contraer matrimonio can doña AmelIa
Guixot :Marcili.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás úfectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abrH de 1922. '
OLAGUER-FEL¡Ú
Señor Presidente del Consejo Swpil'elllO de GU¡erra y.
Mait'ina. '
señores Capitán general d~ la tercera I'cgI6n y"Direetor
g-oner,l1 de la G'ua:rditt Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJl!:RCITO 1:
]\~xemo. Sr.: Vista la instun<:ia, que V. :\<J. curs6 a e~
este Ministerio, promovida 1101' Jesús GarúÍa Garcín, ,~
vecino de esta 001'lS, en solic:itlHl de que le sean devueJ.- ~
ta" 250 pesetas de las 7-5~ que i.llgresó ])artt ,la redl:c- ~'~\'
ciún del tiOlll])O de SCl'V1ClO en füas de su l~¡J? Bemto
GtU'cÍa Fernándtlz, soldado del 111'Imer regmucnto de
'l'elégl'afos, por tenor concedidos los beneíIcios del ar-
tímllo 271 ele la vigent~ ley ele reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) 1'0 1m servido di>o])oner qne de las 750 pese-
tas depositadas en la Delegación de Hacienda dt: la
])1'Ovineia ele MadrId, se devudntlí 250, cOl're.:óponchen-
te,; a 1:1 carta de pago núm. ·1.357, expedida on 28 de
septicmbrfl de 1921, qucelando satisfecho con las 500
restantes el total de 1<1 cuota militar que señala el al'·
tículo.2ü7 de la refúrlcla ley; debiendo percihir h1 in-
clicada suma el indhiduo que efectuó el dep6sito o la
persona apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 470 del reghumonto dictado l)ara la ejecución
de la lev de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. DIos gUQ1'de a V. E. nlUl:hos años.
1IaclI'id 7 de abril; ele 1922.
OUGURR-FELIti
'Scñor Capitán general de la primera regi6n.
S'eñQr Interventor cIvil de Glierra y 11:a1'ina y del Pro-
tectorado en Marrn¡e.cqs.
Excll1n. Sr.: Vista ltt instancia promovida por el sol-
dado del regimiento de Infantería Lealtad núm. 30,
Fortunat.o Montero Dárcena, en solicitud de que le sean
devupltas 500 1l'es~ta3 de las 1.500 que ingre,só par,a la
rcducción del tiempo de servicio en :filas, por tener con-
cedidos los beneficios del artículo 271 de la vigente ley
de reclutamIento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dIS-
poner que de las 1.500 pesctas depositadas en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Santander,
se devuelvan 500, correspondientes a la 'Carta de pago
nÚIll. 1.276, expedida en 27 de septIembre de 1921, que-
dando satisfecho .con las 1.000 restantes al total de la
cuota militar que señala el artículo 268 de la referida
ley; debIendo percibir la indicada suma el individuo
que efectu6 el depósIto o la persona apoderada en for-
ma legal, según dislJone el artículo 470 del reglamento
dicta,do para la ejccución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guar.de a V. E. muchos ,años,
"lladrid 7 de abril: ele 1922.
OLAGUER-FEr..rt1
Señor CapItán general de la sexta región.
S'eñol' Interventor civil de Guerra 'j' 1Iarln.a y dd Pro-
tectorallo en Marru,ecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancIa promovida por Anto-
nio Pérez Romero, soldado de la segunda' C{)mandancia
de tropas de Sanidad Mi1i.tar, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.000 pesetas que depositó en la De-
legaci611 de Hacienda de la provincia de Sevilla, segün
carta de pago núm. 1.323, expedida, en 30 de julio de
:1919, para redlÍcIl' el tiempo de servicIo en filas; te-
nIendo en cuenta 10 prevelüdo en la real orden de 16
de agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.)
se ha servIdo resolver, que se devuelvan las 1.000 pese-
tas ele referencia, las cuales percibirá ¡Ji indivIduo que
efectuó el depósIto o la persona apoderada en .forma
legal, segl111 dispone el artículo 470 del reglamento die-
tado para la ejecución de la ley de ,reclutálllie~lto;
De real orden 1'0 dIgo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. A. R. muchos añOS.
. MadrId 7 de abri.l de 1922.
JO$E M.a DE O,LAOUEn-FELlU'
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
S!efiqr Interventor cIvil de- Gue:M.'a y Marina J tlel Pro-
toctorado en Ma:r:;r~
~~
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Scrmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Tomús
Rodríguez Limón, soldado de la Comandancia de Arti-
llería de Cúdiz, en solicitud de que le sean devuelta'>
las 1.000 pesetas que depositó en la Delegación de lla-
~}¡enda de la provincia de Huelva, según carla de pago
núm. 12, expedida en 1.0 de febrero de 1921, para re-
ducir el tiemJlo de SOITieio en filas; teniendo en ouon-
ta que al interesudo le han sido concedidos los beneIi-
dos del voluntariado de un año y lo prevenido en Ja
regla 15 (le la real orden de 27 de didemnre de 1919
(D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.000 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el dep6-
sito o la persona apoderada en forma legal, según dIS-
pone el artículo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley do reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. A. It. para su conocimiento
y demás efectos.> Dio,; guardo a Y. A. H. muchos años.
Madrid 7 de abril do 1922.
lOSE M.I DE OLAOU~-FELli1
Señor Capitán general do la. segunda, regi6n.
Soñor Interventor civil de Guerra y M'ar.lna y dd Pro-
tectorado en Marru:ecc,s.
de Infantería Tetuán núm. 45, on solicitud de que le
sean devueltas 500 pesetas de las 750 que ingresó para
la reducción del tieJ,l1pO de servicio en fIlas, l)oí' tener
concedidos los beneficios del artículo 271 de la vigente
ley do reclutamiento, el Bey (q. D. g.) se ha servi:lcr
disponer que de las 750 pesetas depositadas en la De-
legación de Hacienda de la pI'Ovinciá ele Castellón, se
devuelvan 500,correspondientes tl, la carta de pago uú-
mer'o 422, expedida en 15 de febrero de 1919, quedando
satisfecho con las 250 restantes, el total de la cuota.
militar que soiiaJa el artículo 267 de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito o la por,solla apodorada en forma
legal, según dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tado pal'lJ, la ejecución de ht le,y de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento
y clemíls efectos. Dios guarde a V. E. J}luchos añOJ>o
Madrid 7 de abril de' 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Senor Capitán general de la quinta región.
Seiio¡l' Interventor civil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en l\Iarn~ecQS. "
Excmo. Sr.: Vista la in"taneia que V. E. cursó a
'este Ministerio, promovida por Félix Valdés l!'raga, sol-
dado del regimiento de Infantería 'rarragona núm. 78,
en solieitud de que le sean devueltas las 500 posetas
q~e .deposit6 .en la Delegaei6n de Hacienda de la pro-
'V~nOIa de OVIedo, según carta de pago núm. 928, expe-
·dIda en. ~8 de febrero d? 1921, para reducir el tiempo
"de SerVICIO en filas; temendo en cuenta que al intere-
'sado le fueron concedidos los beneficios del 'l'oluntariado
,de un año y lo prevonido en la regla 15 de la real or-
den de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293). el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
~as .5?O pesetas de referenCia, las cuales percibirá el
ll1dlVIduo que efectu6 el depósito o la persona apode-
rada en for~a legal, según dispone el artículo 470 del
reglam;"nto dictado para la ejecución de la ley de 1'0-dutall1Iento. . •
De r:l].l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~as efectos. Dios guarde a V. E. mll~hos 'años.
MadrId 7 de abril de 1922.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que y. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por Juan Sentis García, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas que
ingresó por el segundo y tercer plazo de su cuota mi-
litar, por haber sido declarado inútil total; y resultan--
do que el interesado,.reeluta del reemplazo de 1919, se
incorporó en la fecha l'eglamentaria al regimiento de
Infantería Almansa núm. 18, en el que permaneció
prestando el servicio de su druse hasta fin de enero líl-
timo, que. fué baja en el mismo por haber sido declara-
do inútil total; considerando que el ingreso de los ex-
presados plazos está verificado dentro de la época que
11reviene el artículo 443 del reglamento para la aplica-
ci6n de la ley de reclutamiento, o sea, antes de su nue-
va clasificaeión, el Hey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la .indieada petici6n, en virtml de lo que determina
el artículo 284 de la referida ley de recluta:micnto.
De reai orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IDUiChos años.
Madrid 7' de abril de 1922.
OLAGUER-FEr.n'1
Señor Capitán general de la cuarta región.
OLAGUER-FELlÚ
Señol' Capitán general do la octava región.
S'oñar Interventor civil de Guerra y M'arina y del PJ'O-
toctorado en Mal'1'w::·cQs.
.>.Excf?o: Sr:: Vista ~a instane1a qne V. E. curs6 a
"eJe MIlUstcno, pI:on~ovIda por Félix Yagües Arena, sot-
d.ado ~el 14.0 reg1ll1lento de Artillería ligera, en soJi-CItl~d. (,O que le sean, ~evueltas las 125 pesetas que de-
POSIJ;á e,n la D:legaclOn de Hacienda de la provincia~e Burgo~, segun carta de pago núLÍl. 181, expedida en
..~e septIembre de .1921, pal'a Toducir el tiempo de se1'-
;:~ ,I~ ~n fIl.as; temendo en cuenta quo el interesado.~ llfc 1~0 el Il1gTeso de la expresada cantidad par du-
1? l~aao, el Rey (q. p. g.) se ha serrido resolver que~)~rC~;i~~\:tl~~ .lJb peseta~ de referencia, las cualos
'sona In IVI uo que etoctuó el dep6sito o la per-
tículo al%derada ~~1 forma !cgaJ, según dispone el ar-
Ia ley de rdeell rtegla;tnetuto dtetado para la ejecución de
c u altU8n 'O.
De real orden Jo digo V EY demás efectos D' a,'" pu..ra Sll cOll(')cimie]lto
l\Iadrid 7 de abril d~o~9~~aIde a v. E. muchos anos.
OLAGUER-FELlÚ
Senor Capitán general de la séptima regi6n.
.s'OE.~_~nterventurcivn de 'Guerra y MarIna v del Pro-
"""'''w:ado en Marl'U¡8CQS. •
---Excmo. Sr' Vista 1 . t· .
uacío Sime6ll" M tu <> a ll1S .a~Cla promOVida por Ig-
ar '" wZ Bcltran, soldado del regimiento
.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Perez Fernández, vecino de Vil1ag~ 1llt !fOsa (Pon-
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tevedra), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que ingres6 por el primero y segundo plazo
de la cuota militar de su hijo· José Pérez Aba!, por
haher fallecida éste; y resultando que el interesado, re-
cluta del reemplazo de 1920, se incorporo en la fecha
reglamentaria a! regimiento de Infantería Zaragoza nú-
mero 12, en el: que permaneci6 prestando el servicio
de su clase hasta el 5 de diciembre último, que fué
baja en el mismo por haber fallecido; considerando que
el ingreso de los expresados plazos esti\. verificado den-
tro de la época que previene erartículo 443 del regla-
mento para la aplicación de la ley de reclutamiento,
o sea, antes del fallecimiento del causante, el Rey (que
Dios guarde) se ha, servido desesti!mar' la indicada pe-
tición, en virtud de lo que determina el artículo 284
de la referida ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su: conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIti~.sc.~.
Señqr Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to mixto de Artillerla de esa plaza, Julio Cesar de la
Torre Alonso, en solicitud de que le sean devueltas
1.000 pesetas de las 1.500 que ingresó para la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, por tener conce-
didos los beneficios del artículo 271 de la vige:pte ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha serrido dis-
poner que de las 1.500 pesetas depositadas en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Odedo, se de-
vuelvan 1.000, correspondientes a la carta de pago nú-
mero 309, expedida en 8 de junio de 1920, quedando
.satisfecho con las 500 restantes el rotal de la cuota
militar que señala el artí-culo' 268 de la referida ley;'
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone 'el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento. ,
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUiChos años.
Madrid 7 de abril de 1922. .
OLAGUER-FELl1i
Señor Comandante general de }.felilla.
Señqr Intervent<>r civil de Guerra y :Marina y del. Pro-
tectorado en l\rarrl~ecC\'l.
Sermo. Sr.:. Vista la: instancia promo,ida por don
Francisco Baena Delgado, vecino de Ecija, provincia
de Sevilla,' en solicitud de que 'le sean devueltas sao
pesetas de las 1.500 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas de su hijo el soldado del
regimiento de Infantería de Sorta núm. 9, Manuel
Baena González, por tenel' cOllCedidos los beneficios del
artículo 271 de la vigente ley P.e reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.S00 pese-
tas depositadas en la Delegación de Ha-cienda de la
provincia de Sevilla, se devuelvan 500, correspondientes
a la carta de págo núm. 1.592, expedida en 23 de sep-
tiembre de 1919, quedando satisfecho con las 1.000 res-
tantes el total de la cuota militar que señala el ariícu-'
lo 268 de la referida ley; debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectu6 el depósito o la persona
apoderada en forma legal, seg.ún dispone el artículo
470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley
de reclutamiento.
De real orden lb digo a V. A. R. para.su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde·8, V. A. R. muchos afios.
Madrid 7 de abril de 1922.
JOSE M.a Dlr QLAOUE~·F~Ll1t
.Señor Capitán general de la 'segunda región.
S'OfiClr Interventor civil de Guerra'1 1rI'arina. y del Pro-
tectorado en Marrut,cop.
!\1)anuel Vasco M/llQ'tínez, en solicitud! de que le sean
devueltas 750· pesetas de las 1.000 que ingres6 para la
red:~ci6n del.,tiempo de servicio en filas, por tener con·
'Oedidos los beneficic¡s del artículo 271 die 1\1 vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Se h'a servido
disponer que de las. 1.000 pesetas depositadas en la
Delegación de Hacienda ® la provincila de Sevilla, se
devuelvan 750 oorrespondíentes a las cartas de pago
númerQfl 1.740 y 555, expedhlns en 29 de novie:mbl'8
de 1919, y 10, da septiembre de 1920, respectivamente,
quedando satisfecho con las 250 :restantes el tota~ de
la cuota militar ql1~ señala el artículo 267 de fu ~et­
ferida ley; debiondo percibir la indi'eada suma, el lllM
diViduo que efectuó el d.e±lósito o la. 'Persona a'Pode~
rada en forma legal, segú:n disPQne el artículo .(70 del
:reglamento dictado.. para la ejecución de la lay de
rec:luitamiento.
De (['eal ordeni 10 digo a V. A. Ro para. su conoci-
;mienm y de,mlÍ.s efootos. Dioo guarde a V. A. Ro muo
chqs años. lt:Uadr:id 7 de' abril de 1922.
JOSE M.i DE QUOU~·FELIi1·
señor Capit~n general de la segunda regi6n.
8'eñqr Interventor civil de Guerra y.Marina. y del Pro-
tectorado en Marr~.
Excmo. Sr.: Vista. la insllancia que V. E. clttSÓ a
este .Ministerio, promovida 'Por el soldado del reginJíien-
to de -:Infantería S.i!cilia núm. 7, Felipe de ~uche
CobO, en scilicitud de que le sean devueltas 1.000 pese·
tas de las 2.000 que ingresó para. ]u reducci6n del
tiempo de servicio en filias, por tener concedidos los
benficios del ,art'Lculo 271 de la vigente ley de recl:l]¡-
tamiento; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 2.000 pesetas depositadas en la Delega.ción de
Haciencfu, de la provincia d Gui'Púzcoa, se devuelv<an
1.000, correspondientes a. la .carta. de pago númerQ S~)3
expedida en 26 de septiembre de 1918, quedando ~tls­
fecho con las 1.000 restantes, el total de fu, cuota mi-
litar que señala el artíCUlo 268 de 1:a referida ley;
debiendo percihir la indiea<:Ji-a. sUlm.a, el individuo q:r~
efootu6 el depósito o 113, persona apC'derada. en forma
legtaJ, según dispone el art1culo 478 del regla~1fmro
dictado 'Para la ejecllci6n de la ley de. roolUitamlento.
De real orden 10 digo a V. E. para gU conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. lllUiChos años•
.Madnid 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FELld
Señor Ca.p~t,án general de Ja sexta región.
8'eñqr Interventor ciy.i1 de Guerrae y Marina- .,. d€l Pro-
tectorado en Marru¡cco,s.
Excmo. Sr.: Vista la ins1lanc:La. q'U~ V. E. cu:rW a
este Ministerio, p.rc,movida por Jesús L!S'pez Dervifio, en
solicitud do que le SC/iln devueltas las 500 pesetas que
ingres6 por el primer piLUzo de su cuota militar, por
haber sido delClarado inútil tobal; y resultando que el
interesado, realut.a del reemp;Ibzo de 1920, se incill'poró
en la fecha lI'eglamental'ia, al regimiento. de Tnfanterila
Zamor+a, núm. 8, en el que permaneci6 'PrestandQ el
servicia de su clase hasta fin de ~tlU~e 11lti;mo, que
fué baja en el mismo por haber sido d€'cl¡arado inútil
total; considerando que el ing<I'eSO del expresado- p]azo
está verificadb dentro de la época que previene el lal....
tículo 443 del reglament<> p.ara lia ap.1ielación de la ley
de roolul:.anüento, o sea antei'3 de su! n/Ueva clasificación,.
el Rey (q. D. g.) sebla se:rvido desestimar lla indicada
petición, en virtud de lo qutl determina. el ariículo 284
de la referida ley de reclurtaIniento. -
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
J' ililmás efectos. Dios guarde Q V. E. muchos nfíre.·
Madrid 7 de abril de 1922-
OLAGUlIlR-!'.LIl
Sefíor Ca.pitán /!Cneral de la. octa.va región.
~
Excmo. Sr.: Vis. la instanc.ia. p.roIOOyida po:r !Miguel:
Gmcoa Iriarte, 1'éCino de La Coru1ia, en solicitud de
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que le senn devueltas las 1.000 pesetas que ingresó
para reducir el tiempo de servicio en filas, por h!l'ber
sido decJarado inútil total; y resultando que. el mte-
resado recluta del reemplazo de 1919, se incorporó en
la. fecha l'eglamentaria al regimiento de Infan1;e¡ría Isa-
bel ]¡a Católica núm. 54, en el que per,maneci~ pr.es-
tando el servicio de su clase hasta fin de octubre último,
que fué baja en el mismo por haber sido declarado
inútil total; consideranao que el ingreso de la expre-
sada ,aantidad está verificado dentro de la época. q~
, p;reviene el artícuílo 443 del reglamento para la apll-
ca'CÍ6n de la ley de reclUJtamiento, o sea, ,antes, de .su
nueva clasificación, el Rey (q. D. g.~ se ha servido
desestimar la indicada petidón, en v:trtud de lo que
determill'a el artícuJo 284 de la referida )ey de :re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiQ;l.
Madrid 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FELla
Sefior Capitán general de -la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia proDllOVida por Angel
Orna Laurín, vecino de La Almwnia (zaragoza), en
solicitud de que se le devuelva el importe del segundo
plazo de la .coota militar, por haber sido decl'a.rado in-
útil temrporal, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la indicada petición, en virtud de lo displUesto en
el pálrrafo segundo del artículo 468 del reglamento de
la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y Clemás efectos. Dio,s guarde a V. E. muchos 'afia;>.
Maddd 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FBL1'd
Sefior Capitán general de la q'ltinta región.
-
Excmo. Sr.:" H¡allándose j'u¡stificado .que 1$ indiVi-
duos que se expresan en la siguiente relacron, que
empieza 'COn Sebastián More Lago y termina ron Isaac
Jimeno Cester, pertenecientes a los reemplazos que se
indican, están comprendidos en el artículo 284 de la
vigente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se tia.
servido disponer que se devuelv.a;n a los interesados las
Cjantidades que ing:resaron para reé\UlCir el tiempo de
oo1"vi'Oio en filas, según cartlas de pago expedidas en
las fechal1, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la .citada. re~aci6n se expresan, co.mo
:igualmente la s,uma que debe ser Teintegrada, 1::1< 'C1.'i3J,
percibirá el individuo que hizo el depósito ? la perso-
na a;U,tor.iZ'ada en form¡a legal, según previene el wr-
tículo 470 del regla¡nrento dictado para. la ejecuci6n de
la !citaCka ley. . •
De real orden lo digo a V. E. para S':1: conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ,muchos 'afios.
.M;adTid7 de 'aBril de 1922.
OLAGUERcFJ:Lití
Safiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, 'CWlrtay quinta regiones.
S'efic¡r Intervenror civil de Guerra yM'arina y del Pro-
tectorado en MarrUt€CQS.
OUGUR-F:ILl4 •Madlld T de abrIl de 19:12.
~ FECHA. Suma.. P¡¡.'ll'lllll QI1I1 11'9110. .A.LIIT.1DOl dela Númer' Delega.ción quedebe'
.(l)(Elf¡RS nÍt LC~UOLUTM ' ; Caja ds r&cluta carta de pago de la de Hacienda Her rem.~ carta que expidióla. tqlf¡da,
.. Ayuntamiento :ProTincta depagc cartr. de llagO
'"
Dlu Mea Año PletllS
.,.,.-
- -- -- --- ---
Sebastián Moré Lago ••••. 1919 Madrid ••••• ,. Madrid ••.•• GetaCe, 3 ••••• 29 dicbre 1919 3.813 Madrid•••• 500
Zer,6n Moi~és L6péz B,ea
Toledo••••y García-Heras•.•••.•• 1920 Belvis delaJara Toledo ••••• Talavera, 6 ••• 15 idem. 1919 635 1.000
Ventura Loarte Castro ••. 19z1 Talavera ••••• Idem. .... [dem••••••••. 25 enero 1921 475 ldem •••• ,. soó
Evaristo García de Vinue-
sa Díez. ""."".,"".""",,. 1921 Linares •• , ••• Jaén, ..... C"lI'l. L,inares, 16••• 18 febro. 1921 612 Jaén ••••.• l.eoo
Adolfo Pérez Contreras .' 1921 ,Palma del Río. Córdoba.... C6rdobó', 25 •• 4liepbre 1921 111 C6rdoba ., ,500
Antonio RamírezJiménez. 1920 Bernes ••••••. Cádiz." •• s •• Jerez, 23 ••••• 13 Cebro. 1920 652 Sevilla •••• SaoManuel Romero Banales •• 19 21 Granada •.•'•• Granada .••• Granana, 32 • , 25 enero. 1921 809 Granada .•• ,,1.000Antonio Olalla Machado, . 1921 Idem .,: .••••• Idem ••••• "" Idertl •••• 1 l'- 21 dicbre 1920 1.102 Idem •••••• 1.000
Francisco Sánchez Ubeda. 192 1 Idem ••••••• Idero •••••• t rd~m l' '1"'. 26 enero. 1921 913 Idem ••••• 500Máximrs Sánchez Sánchéz.
'921 Pmos Puente,. ldem ..••••• Idem..••.••. 30 nobre. 1920 1.480 Idem ••••• 1.000Miguel Tamayo Montoro.. 192ú A!gárinejo•••. ldem ••••••. idem •••• ; ••• 12 Cebro. 1920 640 Idem ••••• 1.000
Jesé Aliaga Martinez •••.. 1921 María" •••• ", •• Almería •••• Huercal .. Ove-
ra, 50••• ". ~ l2 enero. 1921 272 Idem ••.••• 500Manuel Más y Más ••••• ,. 1921 Crevillente , •• Alicante •••. Orihuela, 42 •• 28 Idem•• 1921 919 Alicante •.• 1.0ce
Antonio Mañach Mayn6n.. 1920 BJanes........ Gerona ••••• Gerona, 61 •. , 3 tebro. 1920 721Gerona •.• soo
El mismo••••••.••••• , •• ~ .. .. .. Idem •• " •••. 29 sepbre 1920 1.597 Idem •••••'. 500El mismo ••• ~'." •••• 'I ". .. .. lO ldem •••• ¡ ••. 27 ídem. 1921 1,057 ldem...... .!jooJosé Bover Reig••••••••• 1921 Espunyola .••• Barcelona .. Manresa, 55 .•. 14 Cebro. 1921 2·593 Barcelona 5°0
Juan Vidal Torres......... 1910 Barcelona. ," •. rdem ••••••• Barcelona, 5 r • 3 ldem. 1919 188 Idem ...... 500Ricardo Masana Cornet .•• 1918 ldem •••••••. Idem ••••••• Idem,52 •••.. 5 junio.. 1918 1.054 Idem ••••• 5°0José Molera Balmas •••••• 192C rona ...... , ••. Idem ••••••• Manr~sa,5S •• 12 fe1;>ro. 1920 2.120 Idem •••••• 5°0José Caralt Serra ••••.••. 19:<0 Bolañá.•••••• ' Idem ••••.. [dem •••••••. 13 [dem.. 1920 3', I 15 Idem .••• -. 500Salvador Companys Ros .• 1918 Alfés ••••••.• Lérída •••••• Lérida, 59 •••• 15 Idem.• '."1 347 Lérida .... 500Luis Vicen Plana •••••••• 1920 Laluenga •••.• Huesca ••••• Barbastro, 67 .. 13 ldem. 1920 174, Hnesca ••• SOltIsaac Jirneno Cester•••••• 192 0 Minuesa •••••• Terne}, ••••• Terne!, 69•••• 16 dicbre 1920 766 Zaragoza •• 500El mismo•••••••••••••• '~ • .. .. .. .. 29 sepbre 19111 1 .993 Idem •••••• 250
.
.
Eremo. Sr.: Vista. la instancia promolida por donJos~ Nt\.l'8l'I'G Ortega, vecino 00 Las Pa~s (GI'!aJll! Ca-
lUU'la)...Puerto d,€' ~a. IJUiZ, MUe de AlIareda, ndill~ 132,
en soliCitud de que se autorke a su: hijo Juan Na.varro
Montes de Ooa, recluta diel reemplazo de 1919, para
~ueJ!u~ acogerse ,a los beneficios del capítulQ XX
e v:ee.ute ler de reclutamiento, el Rey{q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha. petlici6n, con ,p,~ al
M'tíl(julo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo l)¡ V. E. para su conociJDienix)
y demás efectol? Dio,s guarde a V. E. m\liCltoII aIoaf.
'Mladrid 7 de 'abrillie 1922.
OUGUBB-FlILJ'l
Sefíor capitán general d~ ~nG,r~
10i 9 de abril de 1922 D. O. núm. 82
~XC,lnQ. Sr.: Vista la instancia -promovida por Ma-
nuel Sanz Ci.'tbarTÚs, p'adro del soldado de la Coman"
dunda de Artillería de Pmnplon:a, Geileroso Sanz, eu
súplica de que se autorice 11 éste panel prestJ;1:l' el ser-
vicio que corr0i'ponéta a su hermano Santos Sanz, in-
'cluíd.o en el sorteo dd año actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la, petición del recurrente,
"por iCarccer do derecho a 10 que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás '€fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M¡a.drid 7 deabl'il de 1922.
OLAGUER-FELIú
,Señor Capitán general de la quinta región.
'Señor C.apitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Visttl la instancia que V. E. 'üursó a
este Ministerio, p¡romoYida por {'jI saldado de' la Coman-
.i:lancia de Artillería do San Sebastián, Victoriano Vi-
:Ilagareía Rojo, en el recu;rso dealz:áda que interpone
contra el acuerdo del GobernadQl' militar de Valladolid,
.!}or d que se le deniegan los beneficios del artículo 271
de lll. ley de reclutiamiento; y resultando que un her-
mado del interesado, llamado Jerónimo, del reemplazo
de 1915 y acogido a los de la. 'elIDta militar, dejó de
abonar el impctrte del segundo y tercer plazos, pe-;1'-
diendo, por lo íJa,nto, los beneficios a que se hall;aba
acogido, según el párrafo seg¡mdQ dela.rtículo 284 de
la referida ley; considerando que, según el 271 de la
'tlili>ma, para obtener el derecho de reducción de cuota,
ha de justifi.C'arse haber satisfecho los plazos ven'CÍdos
,de las cuotas cornespondieittes a Jos anteriares hijos,
lO que éstos se hallen prestando Q hl8.llan p¡restado el
servicio militara'Ctivo, y que el párrafo segundo del
artÍ¡Gulo !48 del reglamento de la ley citada, considera
00lllQ no existente 18,1 hermana que hubiera dej,ado de
abonM' a1gUUlo de los -plazos de la cuota militar; con-
siderando que la real orden de 9 de junio de 1916
(D. O. núm. 130), que se ¡invoca C$o derecho, raconoce
romo her:Illlano, para los efectos indicados, a los ¡reclu-
tas del cUlpo de instrUlcci6n, y aun ''Cuando resulta que
par no abQnar el hermano del ;recurrente loo dos úl-
timos plazos, quedó en laiS mismias condicion€s que un
soldado de su, mismo cupo, y S1itua.~ión, es evidente qUJ3
no p,uede serIe de aplicación, por cuanto que el ;a.r-
tículo 271, 18.1 exigir que se hallen, prestando o hayan
prestado ,se:rvicio militaradivo, se enti€nda 'COmo con-
dición para aqwllos que no estaban acogidos a lQs l?e-
ncficios del 'Capítulo XX, pues para los qU!e los dlS-
fruta.ron y dejaron de abonar algún plazo, )-a des-
tlp.arece la .oondición de hermano, según los tün cita-
dos artículos 271 y 448, el R<'lY (q. D. g.) se ha servido
confirmar el acuerdo dictado por el gobernador mili-
tar de VaIllJ,dolid, -por no considera.r cama herrnano a
los efectos de que el interesfldo pucd!:t disfruta:r de
los beneficios que otorga el artículo 271 de la ley de
reclutamiento, al que dej6de aballar algún plazo o:e
la 'Cuofu mima!' a que se hal~aba acogido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gJlarde a V. E. mUtChos años.
M¡adrid 7 de 'abril de 1922.
OLAGlJER-FEUti
Señor Capitán general de la séptima región.
Sermo. Sr.: Vista la instancia prQmovida pOJ:' doh
Enriqoo Gijón Vida.1, vecino de Granada, calle del
:Agua del Alblaycín, núm. 24, en solicitud de que sea
:nuevamente rooonocido su hijo, el soldado del regi-
miento de IJ;l.l'antería C6rdoba núm. 10, Antonio Gijón
lfelgulizo, el Rey (q. D. g.) se ha servido dese:stimar
la petición dea recurrente por carecer de de¡recho a lo
.que solieitía.
De Il'eal ordel!1 lo digo a V. A. R. para su eoneci-
ntien., y demás efelCtos. Dios guarde a V. A. R. mu-
,ch<J¡ .¡¡I)';. M1adrid 7 de abril de 1922.
1: JOSE M.I DE OLAOuea-FELlí1
Sefiop Capitán general de la segUlllda. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia -promovida por dou
Antonio Albar,u:nlch Bonete, vecino de Elche (Alicante),
en soJiocitucl (le qne sea nuevam.ente reconocido ante el
'11ri1JlUlal .Médico Militar su hijo, el recluta del recm-
p~azo de 1921, Antonio Albari¡lllch Pasül~lll, el Rey (que
Dios ,gual\de) se ha servidq dcsestima;r 'la petición del
líOé'Ul'l'ente, lJCU' carecer de dCl'e'choa lo que .solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su¡ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lllUlChos año.s.
Madrid 7 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIú
Señor Capitán general de la tercera región,
Giro'ular. Excmo. Sr.: A lbs cfcctDs prevenidos en
el artículo 428 del reglilJll1ento para la aplicaCión de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la cuarta región ha deeretado la expulsión, por in-
corregible, del soldado del regimiento de Infantería La
Albuera núm. 26, voluntario del mismo, Manuel Rosell
Arellana, hijo de Román y de Sebastiana, natural de
Vilanova dé la Barca (Lárida) .
De real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUlChos año.s.





Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.
cursó a este Ministerio en 28 de febrero último, pro-
movida por el: teniente de Intendiencia (E. R) 1). San-
tiago Medina HinQ!jal, en 'súplica de que ,se le asigne en
su actual empleo antigüedad de 17 de junio de 1921,
en vez de la de 28 de igual mes y año, por ser en
aquella fecha en la que cumplió los dos años de efecti-
vidad en el: empleo de alférez, teniendo vacante para su
ascenso al de teniente, por haberle sido concedida de
alférez la antigüedad de 17 de junio de 1919 por real
orden circular die 26 de noviembre de 1921 (D. O. nú-
mero 265), el Rey (q. D. ,g.) '8e ha servido acceder a
lo solicitado por .el recurrente, asignándosele en su ac-
tual empleo la antigüedad de 17 de junio último. Es
asimismo la voluntad de S. M. se haga extensivo este
beneficio a todos los tenientes de Intendencia que se
hallen en las mismas condiciones, llevándose a cabo las
anotaciones correspondientes en la documentación perso-
nal de los interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.





Excmo..Sr. El Rey (q, D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E, <lió cutenta a este Ministerio
en 5 de octubre último, desempeñadas en los mes,es
de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre anterio-
res, por el personal comprendido en la relación que a
continuación se inserta, que 'comienza con D. Nilo Tella
Cantos y concluye ,con D. Ceferinq Suárez Mostaza;
declarándolas indemnizables ,con los beneficios que "se_
ñalan los: artícu~os del l'eglamento que, en la misma
se expresan. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y fines 'consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1922.
CmRVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
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Segovia ••••• Madrid • • • • • • • . • • • • •• Pormar parte de un tribu-
. . nal de exámenes ..
Colmenar" Idem .. "1" • • • • • • • • • •• ldem ......• "" .









Madrid •••.• 'Alcalá de Henares ••••• "Recoger y conducir caba-. .
110s •...•..•.•.•.•.... 18\
Idem .•••.•• Idem ••.••••••••••••. Idem................... 18
Idem ...•.•. Iclem ""." Idem ."" "..•. "".,,"" .e. 18
ldem ••• "••. Idem ••••••.•.•••••.. [dern................... ~8
ldem ••.•... Idem............... [dern. • • . • • • . • . • . . • . . . •• 18
¡Toledo •••.• Madrid • • • • • • • • . • • • •. Sufrir examen para su as-I
' censo a alférez. ... . . ... 12
IVillacañas ... T?~edo •.•.••.••••••. Decla~<lr ante J~ez militar' l 24Sagunto •••. Lula •••••••.••••••.. InstrUir. expedIente acuar-¡
I tehumento ..... ,..... 18
12 '¡IIdem [dem Secretario............... 18
3.° Gandía ••... Almiserat ••••••••••.. Instruir expediente acuar-
telamierto •• -;........ 30
Idem . . . • . . • • .• ••... Secretario............... 3e
Barcelona•••••••..••. l{ecoger yconducir caballos 2Jl
Coruña Juez Instructor ¡3~(mayO
Madrid. • . • • • • • • • • • •• Sufrir examen para su as- J
censo a alférez .•.•••• "1 2
Idem. . • • • • • . . . . • . . .. Idem.................... 7
ldem "". """.. "". "". "" ldem ..... ".... ".... ¡- •••• " ,. 9:







3.° Guareña •.•• ,Idero : ........•••••• ·llldern •••••.•••..•••.••. '11 14
3.° . Antequera .•• Sierra de yeguas •••••• Instruir una información.. 24
12 Idem .••••.• Idem •••••...•••••••. Secretario •••••.••••.•.•. 1/ 24
° C 1 h . ¡Sufrir examen para su as-; 83. a a orra... MadrId .••••••••••••. ~ censo a alférez ...••...• (
3.° Ilsantander••• Salamanca •••.••••... Recoger y conducir caballos 1 9
12 Idem. . • • • •• Idem • • • . • . • • • • • • • • •• Idem •• • . • . . • • • . • . . • . • . . 9
12 IIdem ldem.? Idem .....•.....•.••.•.. 9
3.° IIIdem ••••••• Valladolid............ [dem................... 21
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• J!)'o"'1 ~ J • •
lIMES DE ABRIL 1921 r.. ,, -.- -- - ---- - - 1
I
Comandancias
Coruña••.•••.•.•••.. 1Teniente •••. ID. Nilo Tella Cantos ••.••••••
MES DE MAYO 1921
Madrid Cabo Ernesto Rubio Velasco •• ~ ..
Idem .•••••••••••.•.. Guardia 2.°.. Pedro Ruiz Pereda••••••••••••
Idem .•.•••...•...... Otro ..•••.• fausto Jiménez Ruiz , ,.
Idem Otro Felipe Iglesias Gómez ..
Idem ••••..•....••••• Otr'o ••.•.•. Guillermo Alcázar Espadl! •.•••
P. M. 2.° Tercio •••••• Subof4;ial•.. D. Marcelitlo Mínguez GarCÍa ..
Toledo ~ ••• Guardia 2.° Jesé Benito Blázquez•.•.••••••
Valencia.•....•••••.. Teni~nte..•. D. Marcelino Pérez Pérez .••.•.
Idem •••••••••••••••• Guardia 2.° . Sebastián López Fernández .••.
Idern Teniente D. José Hernández Pérez ..
Idem.•••••••.•••••.• : Guardia 2.°.• Fernando Barbez Fomer •••••.
Cab.- 5.° Tercio..... Otro •••...• Cayetano Picón Vela ....•.•...
Coruña•••••••••.••.• Teniente•... D. Nilo Tella Cantos ....•••.•.
Cabo a 11 Tercio .•.•.•. Suboficial... »Joaquín Fernández Moreno •.
P. M. del T'ereio •••••. Otro ••....• »Leonardo Rodriguez Maelim.
Cáceres Otro »Tomás Aleón Sánchez .
Badajoz Otro........ »José Vaquero Esteban :
dero Sargento "Juan Antonio Fernández Checa.
Minguez ..•.••.•..••••••••
Málaga ••••••••••• < •• Capitán•..•. D. Sebastián Hazaña González..
Idem oo Guardia 2.° . Manuel Artacho Astorga .
Logroño .•••••••••••• Suboficial ••• ID. I;Iermenegildo Bárcenas Gon-
. l zalez ..•..•..•.•.•.•••••...
Santander Sargento Ramón Vera Gil .
Idem.••••••'••••.•.•.• Guardia 2.° .• Paulina Ramón Tolio ••.••••••
Idem Otro........ Pedro Malina Soler ..•.•......
Idem •••••••••...•••. Cabo .••..•. Florentino ViIlaro Fernández •••
Idero Guardia 2.°;. Aureo Atícuza Yunquera .
MES DE JUNIO 1921
Se2"ovia•••..••••••••. T. coronei••• D. Esteban Gracia Sebastián•..
Madrid .••••••••••••• Capitán ••••• D. Alberto Matallana GÓmez •••














































































Idem 1, •• ' ••••••••• , .....
Idero .
Idem .




.- --- -- ;"~
en que principia en que termina i3:
/olaIMes IAfio ~ ,Mes IAfto ~
-------11--------11-- - - ~-I---
Tarrasa, Barcelona y Sa- ~ \ 22
badell .••••••••• f •• uez Instructor••••••••••• ( 25
Idem •.. • . .. • • • • • .• Secretario J ~;
Recoger y conducir caballos l ..




































Torrelaguna. valdetorres •••••••••••1Instruir expediénte acuarte-
. lamiento . . . . . . • . . . . . • . 28
ldem ldem................. Secretario ,....... 28
Segovia•••.• Medina del Campo .••• \Custodiar material guerra. 8
Id'em . , . . . .. Idem................. lClem '" , . . . 8
. d M d . ¡Asistir concurso Tiro Na-¡ 3ITole o ••••• . a nd •• •••• •••••••• cl'onal 10
................
Idem ••••••• /Santa Cruz de Retama y
Bdrzas. .. . . .. • • • • •. fuez instructor .. , ¡14
ldem ••••••• ¡tdem •••••••.•••••••. Secretario............... ~~
ITorrijos •••• Santa Cruz. del Retamar Juez instructor. •.• •• • •. •• • 8
ldt:m••••• , •• Idem .•... 6 ••••••• ,. ;ecretario ,.,..... 8
Cuenca ••••• Arcas ••.••••..•.•••.. juez instructor. 28
ldem • .• ldem................ Secretario............... 28.
Toledo Seseñae Illescas fuezinstructor ' '21
ldem ldem Secretario d'" 21
lllescas ••••• Borox •• •••••• . • • • . •. Instruir expediente acuar-
telamiento. oo. ........ 18
12 1,I[detn ••••••• Idem............... Secretario......... ••• 18'
'12 Ajofrin. • .• Toledo.. • • • • • •• • • •• Comparecer ante un Juez
Instructor .•..•••••.
Oerona,. • . •. Barcelona............ Formar parte de un tribu-
nal de exámenes •••.••.
Barcelona ••• Gerona •...••••••...• Juez instructor•••.•..•••.
[dem ,f Idem Secretario .........•.....
Sabadell •••• Barcdona•••••••••••• Juez Instructor •••••••••••



















Idem oO 10tro 1Antonio Girol Macarro .
Idem del 4.- Tercio •••• ¡Otro ••••••• ¡Julio Aparicio Romero ••••••••
l(lem., •••• f' f •• ,••••• Otro •..•..• Manuel Pérez Ortega, ••• f ••• •
Gerona •••••••••• , .•• IT. coronel•• i ID. Miguel 'Mena Domínguez •••
IdemoO \Guardia 2.° ..ILuciano Barriga Gómez., •••••
ldem... , ••••••••.•.•. Otro ••••••• José Romeral Salcedo •••••••••
Madrid •••••••••• , ••• Alférez •• ó. '10. Clemente Cañizare~ L6pez ••
Idem••••••.•••••••••• Guardia 2.°. Felipe Rodríguez San Francisco
ldem ••••.•••• , ••..••• Otro 1.0 •••• Leoncio Tomé lllana ••••••••••
ldem ••••• ,••••••••.•• Otro 2.° ••• Gregario Pérez Pic6n•••••••••
P. M. 2.° Tercio ••••••• Suboficial •.. D. Marcelino Mí.nguez García••
Barcelona •••••.•••••• Otro •.•.••• lO Juan García Rodríguez •••• "1 3.°
ldem •••••••••••••••• Teniente •••• »Arturo Guerrero Ruiz...... ~.o
Idem oO Capitán lO Félix Gavari Hartet "1 3.0
ldem ••••••..•••••••• Guardia 2.° . Juan Morenilla Carda••••••••• I 12
ldem ••••••••••. , •••• Comandante. D. Pedro Ureta del Campo ••••
Toledo •••••..••••••. IComandante.( lO Román Rodríguez Escobar••
ldem ••.••••• , .•••••• Guardia 2.° . SebastiánJiménez Vázquez ••••.
Idem •••••••••• , ••••• Teniente .... D. Felipe Camuñas Leria ••••.•
ldem •.•••••••••• ; ••• Guardia 2.°.• Eustasio Jiménez Malina.•••••.
Cuenca •••••••••••••• Comandante. D. Enrique Aguilar lriberri ••••
Idem •••••••••••••••• Cabo....... lO Castor López Cárdena!!. ','"
Toledo •••.••••••• , •• Comandante. lO Román Rodríguez Escobar••
ldem •• ••• ••• •••••••• Teniente.... lO José Bretañas Ramos •••••••
Idem oO ••••• Otro ••••••• lO Angel Flores Conde .
ldem •••••••••••••••• Sar~ento•••... Miguel Benosa: Casasús••••••.••
Cab.- 14.° Tercio ••••• Teniente.... D. Crist6bal Muñoz Sánchez .••
Idem Cabo ••••••• Severino Garda Portillo •••.••
ldem Guardia 2.° • Julián Jorge del Val .
Idem.. •• • • • . • •• •• . • •. Otro • , • • . •• Antonio Salazar Jiménez .••••••
Idem •••••••••••••••. Otro.••••••. Félix Fernández Vaquerizo ..•.•
ldem Otro •••••.•, ildefonso Calero Sánchez ••.•••
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Sevilla. . . . •. Aranjuez •••...••••...
Ecija ...• , •• ldem ..• , .••••••.••••
[dem Sevilla '.
ldem ., . . . . .. Idem.....•.....•. I 11 ••
Carmrna ... Idem •••••.••.•••••••, "
Bo1lullos
('·ondado.. ¡dem ..•.•..•.•••.•
Paterna.... (l.i~m •••••., .Ca.~mona •.. ldem ••••••••.•..•.•. ;Recogrryconducir caballos
EC1Ja. . ldcm • ..•••
¡
FUtntes .••.. Id,·m ••••••••••••••••
L'i Campana. ldem .••.••••••••••••
Patern.,. .. ldem •••••••••••.••••
P.'¡os de la
Frontera. Idem ..•.... , .•• , ....
Bo1lu los
Condado. ldem.. • ·1 . 1 1I(j
L \ Instruir expediente acuarte- 15
'l PaLra•. Sn Juan Escaéma .... ) 1amient.. .. ....... ~ 2ó
Utrera ....• , Jerez de la P·ontera.•. '¡ICustodia. material gUtr a 27
¡dem ..• • •. Idem ...•••.....•••. ¡Idetu .•.•••• .. . ....••. 27
Valen ia . •. Pa p rta ••••••••••••• 1st uir una información. 1,
Corcubión . Coruña.......... ... jI \J. Z Instructor... . 1,Junio .
S .' FO(fl,ar parte de un tribu-an 'ag •• ,. [acm •• • • •• ., •..•••. ! nal d. exámenes.. •• • 12
Lugo Id -m ••••••••••• ,. I ,1dem .•.• I • • • • • • • • •• •• 12;1
Monforte. • .. ¡dem. .. . .• • .••••.. ·.Idem ' •• •..•.•••.••• •. .2'
Lu.o ..... Pal s del Rey ........ IJuez instructor.......... 2
dem ••••. ¡dem ••..•••••••...•. 1¡:léCretario ......~....... 24
Sarria •••• Monforte..••••••••.•. Juez instructor. • • • • • • • • •• 1t
C - ['Olei os, Sada, Betanzos¡ ~ 22oruna..... y Ab.gondo •••••••• lidem··········· .. ······1 28
Idem ••.•.•. Idem •••.•••••••••••• secretario ••••••••••••••• f ~~
Varios puestos del Ter-
Zaragoza... cio .••••••.•..•••.. Jirar revista armamento... 15
[dem .•••••. Idem................ Acompañar com.o ayudante 15
Idem••••••• Idem Id':lIl como escribiente... 15
Idem . • • • • •. Bujaral z, Candasnos y
. Peñalba••••.•.••.•. Juez instructor ..... , •••••
ldem Idem .. ".. ~ .. 0" •••• ". Secretario :••...••.....
Cuevas • . • •. Pinar de Bedar . • • • . •. lnstruir expedienteactiarte-
¡" lamiento.............. 11
¡Vera•••••.•• Granada •.••••••••••• Cajero accidental del Tercio 10
Almería••••• Idem...... • .•••••• '¡IFOrmar parte de un tribu-
I nal de exámenes. • • • • •• 11
Caballería 4P tercio ••• Guardia 2.° . Alfonso Santamarh Nebreda... 12
Idt'.m •••••••••••••••• Trompeta.. Teksforo González Zafia...... 12
Idem •••••••••••.•••• Guardí~2."•. Gil José Gutíérrez Niño....... 12
Idem •• •• •.••••••••. Otro .•••••. Antonio Castro Mo ina .••• •• 12
Idem Otro Venancio Vera Fernández ". .. 12
ldem •••••••••.••••.• Otro •••••.• Manuel Gallego Salvador...... 12
Idem •••••••••••.••.• Ot·o . . • • •• Felipe Cárdtnas Ranch(¡1 • . • •• • 12
Idem Cabo Severino Garcí Po· tillo.. 3.°
ldem Tromptta. felesforo Gonzá ez Zafr " 12
ldem .•.••. , ••••••. Guardia 2.<> . Félix Fe nandez Vaque' izo.... 12
Idem .•••••••••-, ., • Otro...••... Antonio Sálazar Jíménez ...•. 12
[dem. .. Otr,) 1def. nso Cak, o Sá chez 12
lúem ••••.••••••.•••. Otro ••••••. Anacleto SánLhez C uz........ 12
Idtm ó ¡Otro ; •.• IAntonio Gitol Macarro 1 12
P. M. del 7 •<> Tercio Coronel ..... O. José Sánchez López........ 1 3.°
1dem Capitán..... »Eulogio Pé;ez Martín...... 3.°
Idem Suboficial... ) F¡ancisco dd Rio Aguilar... 3.°
Zaragoza••••••••••••• Comandante. (José Garcla Paredes........ 3.<>
Idem ~ Sargento ••.. José Oazul1a Blasco........... 3.°
~lmería ••••••••.••••• Teniente .... D. Mariano Pérez Uguia •. ,... 3.°
Idem.•••••••••••••••• Capitán..... ) Fabián Fuentes Guerra..... 3.°
Idem ••••••••••••••• T. Coronel.. ,. Rafael Todbio Suárez...... 3.0
'dem •.•.•.• : •...•••. 'I:eniente •.•. D. Pedro Parellada García.. . . . 3.°
Sevilla C rnet'l, José López Olmo............. 12
l'-¡e.1} '. ; •••••••.•••• Guardia 2.° . ~a 'crn Por> o Calvu •.• •••.. 12
Val~nci I ,= OíFa¡,dantr. D. Pedro de Pereda y Sanz . 3.°
Comña. Tlnit'llte.... »Ni'o Tena C nto,;. . .. .. 3 o
Id . ' » Gume sindu Salinas Fer áh- I . oem Capitán..... dez. \ ::l.
.Lugo T.coronel ,. José.A:~~g~.~~·R;id:n·:::· 3°
idem Capitán..... • Ro .án G·;f·cía Pan·.o....... 3.0
ldem , ••••••• _•.••••.• Alférez... . »Benig•.o Ledo Co ral....... 3.°
id·m Oua día 2.° . Ml'nud Suárez Sa;;f z 12
{dem Teniente .: D. José Alva,ez Mén,,¡ez...... 3.°
Co.uña Comandante. »Juan Vara Terán........... 3.°

















































--- Comisión ccnlerida en qne principia en que termina
Ir - - .'
Día Mes Afio Día Mes Año




..... f'ormar parte de un tribu-
llal de ~xátnents ..•..•. 11· 12
!lt. 'lo" Idcm '" ..•.•••••..•..... 11 12
e •• _. Idcfn ....... I _ ............. 11 12
11 •••• Idell1...... 11 .... " " " Ir ............ 13 15
....~ .. IdcllI....•....••••..•..•. 13 15
.... " Idem.............. .' ........... 13 14
...../ II 1111 11
: : : :: CU5todiar material de gue-
13 13
13 13
..•. '\ na., ....•.•.•.... , .. 14 .14
tl.tI. 14 14
11 •• 28 29
¡'i:;1 28 29
• •••• 1Pasar revist<l armamento .. 16 30
••••. Acompañar como ayudante 1ú 30
••.•• [dem como cscribh~,;tc ... _ 16 30
..... Félrillar part'~ d<~ un tribu-
nal de exámenes ..... . 13 15
..... Inez instructor ••..•.•. , • 12 junio.. 1921< 18 junio.. 1921(..... Secretario ..•.....••. , _•. 12 18
lucz j ns~ruct;¡r •. , .....•. 8 11 ,'1' t.
I ~ ••• ::secretano ............... b 11
·~ .... ln~truir cxpcdiellte acuarte-
lamiento .•... , ....... 21' 28
..... 0 Custodiar material ~;ucrra .. 26 28
.', II [tl~n1 ...~. •• • .............. ~ ~ 2(: 2t
..... Idem....•••••...••.•.••. 28 29
4"', Idenl .. ,', . ........ "" .. ".. 28 2~
s ... , Juez instructor ........•.. 20 24
, , , ~ .Secretario •.•.•.......... AO 24
..... Idero de causas ••••.•.•.. 15 17
... " Juez instructt,r, •.•..•.... 16 18
.. IO~ • jsecretario, ... : .......... 16 18
..... ¡uez inb~nlctor ...•....... 2( 23
..... IS cretano.......... : .... 22 23
...... Instruir .txp,;dientt: acuar·
telarnh'):lto .....•.• ' ... 26 27
•••• b ¡ReCOger 1111 cabaIlo. . .•... 28 30






Motril ...•.• ldem .••..•..
GabiaOrJnde ldem .
Avila ..•••. , Vlllladolid ••..
Arévalo • . . •. [dem: •••.•.•.
Medj¡,a del
Campo. .. Idel11 •.•.••••
Idel11 .. I , • •• 1(!crn '" '" • lJ ,. " ••
Idelll .•.• "•. Idc1l1 .
[dem • • • • • •. Salamanca •••
ldem .•.. , •. Idctn •••.•• ' •
Idcm ~ . .' .. . , IdelTI. 11 ••• "',.~ •
Idcm . , • , • •. [dern" .•..•..
ldcm . .. •.. I(h~m '..•.••••
[(km. . . . . •. Id~m ••.•..••
Valiado-id .•. Vark,s puesto
do.••.....
Idcl11. . • . •• •• Idmll..•.•.•••
Idclll • . . . . .. Idem •.••. _••
Barraco .•.. , ValladolhL ...
3.° 1l0viedo •.••• Lu¿tica y Ni:\ira
12 Idcm , . . . •. ldem.. ,. • .••
3." liCastroPOL •. Naira y Ovied
3.° -¡La Cariña! •. Idell1. . .•.•.
3.° ¡¡QUintana ••. c&s.tuera.••.•
3.° Cácí;res. .. Plascllcia.....
12 Ildl:m. ..... rdem •••.••••
12 pjaseTlci~... Salamanca , •.
12 111dClll." ..••. Iden! •.• " ..
~;o Iarandillí!•••. PI~senciay Cá
12 Idcm .. ., ... Idem.. "",,,,
12 San Martín de
Trevejo. . Hoyos..•••..
3.° Miranda d e
Ebro .•••. Tn;viño.••...
12 idem .• , ..•. ldem., •.••••
3.° ¡S. Sebastián . R~Htqia ..
3.° Ic1cm... , •. ldl~m .
3.° Ipamplona .•. Sar¡-asoafia .
12 Irdurcia. •••• Valencia, •.••
3.° ¡Málaga ••••. Alora••••••••




















__________~ I 11:~"=~===---1--- ",,, e'.~ - ._-
___"_ .,,, _ : lt ofl.3,.
. l' ,,7"__'11 _
ldern ••..•••••••••• ;. Otro ..•. ,' •. , })losé de la Herranz Garda..•
Idern Teniente.... ,. Fernando Fuche Extremera •
AvHa ••••••••.••••.. T. coronel.. »Mariano Muñn Rodríguez .•
ldern.••••••.•••••••. Capitán..... ,. faustino López Criado .•..•
Valladolid•.•••••.•.•. Otro....... ,., lJámaso l'énz Martín .•••..
Idem •••••••••••••••• Guardia 2.° . Antonio Garda Htrt1ándcz •.•.
Idero Otro Celedonio Rogero I\ueda .
ldern.: Otro ••.••. José Pércz Manzano .
Idern•••••.••.•.•••••. Otro ••.•.•. Nicolás Cerrudo Hernández .•
Idero Otro •.. . •• Pablo DÍ<.z Gonzákz .
ldero • . . • • • • •• •• • •• . Otro •• ,... Asteria Garda Curiel •..••...•
Idern . • • . •• • . • . • • . . •. Otro . • • . • • GumHsillao Díaz Garda .•••••
Idetn •• •• . • . . . . • . ••• Otro. . •. .. Agustín (jarcia Rodríguez .••..
P. M. 9.° Tercio ••••••. Corollel •.•. D. inocencia Martín Phis ....•.
~
." ;h~ III .. ..... ,~"' .--4_'__
Oranada •••.••.••..•• ICapitán••.•• ID. Enrique Sanz Agero ••.••••• 1 3.° IILoja, ••••••. IOranada .•.•
Idt:m.•.••.•••. , ••••• 'l~aPitán '" '\ $ M,ui,ano Nieto Sánche~.•• ,
AVlla •••.••..•••... " ':>argento.... :> Flonpc Sánchez GOllzalez•••
ldern ••••••••••••.••. Alférez. •••. :> Zacarí"s Varas rhrmano ...
Oviedo ••••••.....•.. Cotn6l1dar,te. »Ulpiano Blanco D(:l111ngnez.
Idem ; •••••••. Guardia 2.0 Juan Balboa Novoa........••
Idel11 Alférez .••.. '). Felipe Balclonec\o Alo:;so .
Idel11' C~bo. _•.•.. Tomás Marcos Dít'z. . .••.•..
Badajoz••••••.•••• ~ •. Teniente .•.. D. Manuel Canacedo Otero ...
• Cáceres ••• • . • • . • • . • •• Cabo....... Francisco Esco!:lero Aurrióa .••
ldem ••••• ,. Guardia 2.° . Aun::o Burgas Portillo .•...••.
ldem ••.•.•••.•.••. " OtrQ... . •. Vic·::~¡teAlvarez Oómez ..•.• , •
Idem . •• . •• • • • • . • . • •. Otro .•.•••. Francisco Pérez f'ern'Ílldez •....
laern. ••.•••••••••.. Teniente .... D. Eugenio Jirnénez Pedrero ..•
ldem . • • . • • . . • .• . Guardia 2.° . Dionisio Martín Garda.. , •••.'.
Idem , Oteo Angel Vaz Romero Mateo ..
B¡¡rgos .••.••••••.••. Teniente..•.. D. Enrique Marin Valcnzuela •..
ldem..•• " '" ••.•..•. Guardia 2.° • Gonzalo GOllzález Díaz .
Ouipúzcoa.... .••••• Capitán D. Rafad Sancdstóba¡ Sagasek
ldem Cabo Miguel Alcañiz Se1mil .
Navarra.••••.••••.••. Teniente ..•• D. P.imitivo Ezcurra Manter01a.
M.urcia •.••••.••••••. Guardia 2.° . José Llamas Gllirado ., •..••.
Málaga •••••••.•••.• Comandante. D. Francisco Amat Garda •••••
ldem ;,. Cabo ••.•••• José Valladarts Martllle(/: .• "'!
. 1----. 1 ,·o_.._~..""._o~'__. ""'_
Cádiz •••.•• , •••••••. ITcoronel •. ID. Ar,tonio LOI':ano Di:¡z •..••.
Idel11 Alférez. »José Gil C~.st.llo , .
Lérida Teniente'.... »AlvHo Morales Martín ••••••
Idem •.•.•• , •••.•. _. Otro....... »Manuel MecÍ;'a Claveio ••..
Tarragona •••.••••.•• Alfértz .•••. »Eugenio Perrero Rcgales .•••
ldem. •••• • .• • ..•••. Otro....... »Esteban fernf"ndcz Ramos ..
Idern.••• , ••.••••••••• Corneta.... Benjamín ferrtr P¡;rg:'da ••••••
Cab." dd 18;° tercio .•• Comandante. D. Román Gómez Sáilchez ••••
Idel11 - ••• , ..•••••.•. Cabo .... '.. ;\;1"nud P,i;t() BenlOt~., ...••.
Idel11 • • • • • •• • ••••••• Guardia 2.° •• Antvllio Morlte~inos Usero ••••
Ciudad Real., ••••.••. Capitán... . D. Pr~ncj,ico López Zqpata .••.
Idel11 '. • •• • . •• ••.•••. Otro....... »Antonio Gamero Rodríguez.
ldem .. • .. • . ... .. ... Otro....... »Lionisio Rollón Vaquero ...
Córdoba ••••••••••••. Comand8nk "EvaJÍsto Ptñ¡¡lwr Romo .•••
Idem Guardia 2.°.. JO Calk·s Tarín Luque .••.••••
Idem • • • • . • . •• . ••.•. Otro 1.0 ..•• Antcnio Ti,pía Ruiz ...•••••••.
Idem •••••••••••••••• Olro 2.° •... E11Iique Campos Romero .•. ,.
Idel11 • • • • • • • . • • • •• •• Teniente •.•. D. Juiio pr.rez Pérez .• • .•••• -
Idél11 ...... , ......... Sargento .. ,. Nicolas Cernlld¡l Illán •.•••.••.
Ciudad Real. •••• , •••• Teniente .••. D. Pedro Stñas CrÍ<\do .•••••••
Idel11 • • • •• • • • • • . • • .• Guardia 2.° . Doroteo Martíne~.R{:dríguez•..
Salamanca •• • • • • • • • •• Otro .•.•... Afredo Santiago Benito .•.....
Idem , Otro .•••••. ' Inocencio GOl.zalo Miguel. ••.•
Idel11 •• •• • •••• , ••••• Cabo ..•..• '. Qabriel Corredera del Valle •• ,
Idern Guardia 2;°.. josé Benito PascuaL.. . •• , •••
.q.mom ',' : Comandante: D. José Aladro Sánchtz ..... "
Jdem ~ •••••••••••••.• Teniente •.• " » OOl1z?lo Escola Alonso. , ..•
:Idern : •• ,'. : •••••••••• Otro ...•:... »Edual do Martín Martín ..••.
J' ;..... ,
. J¡:I.em •••.•••••.•• , •.• Guardia 2.° •• Ter,doro Hidalgo Rab~.nales •••
¡aern..... : .. :: •••.•••.• Comandante D. José Aladro Sái1chez .. , ....
ld~111 ••••••.•.• , •••.• Cabo .•.•. ' . Teodom Carrero Ddgado •.•..
'Idem , Comandante. D. José Aladr,) Sánch<z ..•.. ,.
Idcl11 •••.•••• , •• • •• Teniente.... » GOI,~al0 Esca'a Alonso .•.•.
Idel11. •.••..•••••••• Otro ••.. . .• »Eduardo Martín M.¡rlín •••..
Idem ••••••••••••••.• Guardia 2.°., Tendoro Hid<lgo Raban''¡e1l ••.
.I dem ••••••••. o·•••••• Capitáll ••••• D. José Vclázquez Guerra .•••.
'P.,M. del T~rcio ...... IOtro ,... JO José Redondo Crespo •• , .• ,.



































































" . ~UEp-';~~ -...::::_ .IK.__WU~
~¡¡'~ii,l' P uN~-~------I-~ ...._~~~~'
"g g oC _~ . _
~..a o "'! ------~ ...--------.---, Comisión conferida en que principia
...... _ rol
¡¡:,,;:¡¡ -'11 de su donde tuvo lugar 1====~ m., ~~',I'I residencia ' ia comisión ' D' 1" 1,,,
• 8' ''''1 p, la n ... es J1t.&lO
. :.~-l'I!~{¡ÚiZ" .•. ~. :álaga~~=':~'-IForm;par~e,de un trib':,l-\- --.--
¡j . .. ' nal .de exam.cnes .•.•.. , 9
3 ° ¡l\hd1l1a Sido- Al F d 1 G' 1 InsLUlr expe..nente acuarte-! 26
. nia .••..••. í ca a e os azu es .• ! lamiemto ..•......•... (
.... ° ¡PO])I'l de S',-l JH:•. cer entrega mando a:ci-l
J. gur JTremps " 'l dental de la complñía \ 9
3.° liSUIW!1a ••••. ülíana........ •..•• ilnstru~r CXIJl.:diente acuute-I 'I I lanllcn:o .•••••....•. " 10
3.~ ¡y'?dec?l:a••. T¡¡,rra~('na•.•••.•••• ITe~e d~ la líne.~ ~cc!dcl1~~L. 1
3. I',_ambne~ .•. Hospitalet ...••••.••.. Indrt1!r expe.¿iellte acua,te-
, lamiento .•.•• •.••••... 6
12 ¡Idem , Idem .•.••••..•..••.. Secretario...... •.••..•. 6
3.° ¡CórdOba... Montalbán •..•• , ..... _,Juez illsíntdor. • . • . . • • • • 11
3. ° i ldem ••..• e, ldem .• , .••••••••..• 'lsec~etariO'. • • . • •• • .•.•. , lJ
12 '¡IILa Rambla •• Córdoba ..•.•••...••• Prestar.declaración ante el ~
Juez 1I1structor.••••... , 2::>
~.~ ,Pu:-I'Í?Hauo. Idem •••••••••..••••• {Formar parte de un tribu-I 1
':>'0 ,¡Daimiel: .... !dem ,...... nal de cxárm:nes ....... í 1
3. Ilvalucpenas .. Idem c', ,1
3° ¡Córdoba •..• Vilíaviciosa .•••.••• ,. '/IT,uez instructor ••.• , .. "•• '11 6,
12 IIdem .•..... Idem •••••• , • ~ .•• , .•. ~ecret?no•..•.• ,....... 6112 IPuente Oenil. C,órdoba., .•.•••••••. ¡COU?I?ueeer ante, un iu~zl 9¡
12 ;Idem • • .. .. lacm .••••••.•••.•• , • nulltar . • • • • • . . • • . • •. . í 9\
3.0 íf~lente Obc-ILa Granjuela •••••.•.• lIns~rtl~r expediente aetl~rte- \ 18(jU:jO .1 192I lIma •••...• í l"rnleuto ...•••••.•. , .• 1
3.° í\ldem itdem !JS'crdario !lI81
3 ° ¡'Villarrubía del L' Labores ' ¡Instruir expediente acuarte-, 29!
. los ojos •.•. \ as • • • • • • • • • . lamiento ••.••••••••.•• ¡
12 IIIdcm .....•• rdcm .••'••. , •..•...•• "I''ccrdariO............... 29
12 I!Sala;nanca,. Fuente de San Esteban'ICustodiar matelÍal guern.. 14
12 ¡'Idem ••.•.•. Idem.••.••••.••• ~ .• IIIdcm................... 14
3.° Idl;;m ••.•.•• Idem •..•.•••••.•••• ,IIdem.•••••• , ••••.••• ,... 15
12 'Idem •.•..•• [dcm.•••.••••••••••• , ldcrn.................... 15
:-3: Izar,?GnI "'" Salamanca .••.•• , •...• ¡IJuez !nst.rllctor., ......•.. , 8
3. ¡ICOna1es. • •. Idem, •...•• ,........ secretario ..•.•..•. , •. , •. , 8
3.° llanganeses de la
f.ampreana '" Zamora.............. ¡nez instructor..• , •.... ,. 22
12 ¡Tdem ..••• ,. Idem............... g'"crdario............... 22
3.° Zamm'u .••... Ca' eses .••••••••••••. 1I1lCZ instructor ...•..• : •.. 30
3,° ldem ...•.•• Idem •....•..••••.... ¡iSecretario .• . . .•.••.. •. . 30
3,: 1'~~~:'l1.::..... SdariHmca •••...•••.•• JIlt'~ instructor •..••.•.••• 2~
3. ..~o¡ r.,}.." .. " Idcm· .••••••••••.••. 1Sec¡ et·illO . • . . • • • • . . . • . •• 22
3." \MJI1~aMSeS, de la1,Z.mora·· •••••••••••. 1Juez instructor•••••.•.••.1 20
12 1 Lampwtlla ••• í IcIem.•.•••••• , ••...•. ¡Secretario .. , ...•••.•.• "1 20,
3.° IIToro •....•. !Ic1cm ••••••.••..••••• 'formal' pa'te como vocah:sl 211'









































































































Salamanca •• Zamora •••.•••••• , ••• ,Formar parte como vocal
, de Un Consejo de Guerra 21
3.° '1IBéjar •. 11 • 11 ., Idem... 11 • 11 11 11I 11 • 11 .. 11 11 11 11 11 ldem. 11 11 • 11 11 • 11 ... 11 11 11 11 11 11 •• 11 11 11 21
3.° Vitigudino •• Ciudad Rodrigo •••••• Hacerse entrega del mando
accidental <...ompañía ••• 20
Salamanca••• Fuentes de San Estebanl 129
ldem.. , • •• .• Ide~................Custodiar material uerra. 29
Idem . ~ ••••• Medrna del Campo .•" • g 30
~?em .. 11 •• 11 11 11 Idem.. 11 11 11 •• 11 , •• 11 •••• 11 • 30
¡villalpardo .• Salamanca............ 5
ldenl,. 11 ... -, •• ' ldem . '. . 11 •••• 11 • 11 11 11 • • 5
Idem.. . 11 11 11 11 11 ldero.•. 11 11 11 • 11 11 11 • 11 11 11 11 ~ .. 5
Benavente•.• Idem................ 5
ldem~ ••• 11 11 11 11 Idem 6o 11 11 11 11 11 11 '1, 11 11 '1' 11 5
Zamora .•••• ldem Elegir caballos........... 6
Fuentelapeña. ldem .• , • . • • . •• • • • ••• 6
ldem.•.•.•••• ldem ,.......... • 6
Zamora .. '1''1 Idem 11 11 11 ••••• 11 ,1.,1.,1 Ó
ldem.. 11 11 •• ., ,1. Idem.. 11 ••• 11 11 • 11 11 • 11 •• 11 .. 6
Villoria . • • •• ldem .• ,............. 6
Soria ••••••• Logroño .•••••••.•••• Formar parte de un tribu-
- , nal de exámenes ••••••.
Calahorra 11 " Idem. ,1 ••• 11 • 11 •••• 11 11 ••• Idem 11 11 •••• 11 11 11 ••••••••
Haro Idem ...•..•..•..... lclem "' .•.. , ..
Nájera •••••• Badazán ••••••••••••. Instruir expediente acuar-
telamiento •••••••••••. 11 2;
Ba'c lona.. RéUS ( 'l' 1
ldem .. , .. " I~em.......... • •.:' Condu~ir caballos........ 1
Idem • •• •• • VJ1I"franca del Panades. 1
ídem ... , .• I ldem . " .... ~'. < " 1
A.lcoriza .. " V"hterrobres y Beceite. Instruir expediénte acuar
t lamiento ••• •••••. 7
[dem .•...• Idenl. " , ........ .••. , Juez insJructor", ..•.•... 1v
Idem •.•••• ldem. •••••.••••••. Secretclrio .•.••••••.•.••.. 10
\Icocer , Gu~('a'ajara., ••••• , •• , . \ 13
ldem •. , ldem .•.••••••.•••• Plestar declaración ante un( Ji
ldem •. ~ •. ,. dem ..• , •• •••••••••1 juez mililar..•...•••••• ,,16
(JUadalalara. Bu¡alan e \ 14
Sigü:..~za .. , 0 a alajara .•••• , •••. \Juez instructor. :. ••• •• 29
A.lcantz ••... Teruel .••••••••• \ ••.. Prrstar dec araclón ante un
\ ' j "z mil tar .... .. 18
laén. "a lid. R coger y conduci(cabal1os 11
l~lem dt:'m , ti ti" ldem .•..••••••••••• ,.... 11
oiIancha Real Sabalquinto........ Juez II1structor .•••••.• '," 26
Idem ' d. 1Il Set., et~do 26,
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NOMBRESClasesComandancias
n p.s ~,~gg5.
~~sQ I~ = II:l"" o ¡¡.~J:l;"'1-g: '" e'" . de su 'donde tuvo lUgar.
:" !!oo! residencia la comisión 11 lIDia I Mes I Afio IDla I Mes I Año t-:-
-----/ I I'~'i''l' ---_--__1
Caballería 21.0 Tercio. Cabo •• , •.• Esteban Moya M·,rtín .••••••••
Idem•..••••••••.••••. Ouardia2." . Cándido Perez I>el ado•.••••.
ldem; .. • • • •• • • •• • •. Cabo... . .. Manue Oall crdo Sancho •••••
Idem.••.••.•••••••.. Guardia 2." • Salv dor N.varro Ruiz ••••.••.
Terud ..••••••• : •.•• Alférez .•••. O. Cl mente Esteban Esteb.n.
Capitán ••••• D. Eugenio Blanco Expósito.:.
Otro....... »Manuel Oliva Piñero •••••••
Teniente...... 1t Fabián Vicente Pascua ••••••
Guardia 2.0 •• José Gómez Fernández••••••••
Otro ••••••• José Benito Pascual••.•••..••.
Otro .•.••.. felicísimo Pascual Gareía ••••.
~Otro •••••.. Santiago Melchor Vicente •••• , •• tro .••••••• Andrés Martín Prieto ••••••••.Salamanc.a ••••••••••• Cabo.,..... Eladio Martín Sierra .••••.••.•
Guardia 2.° •. Daniel fuentes Andrés ...•••••
Otro ••••.•• Casimiro Sánchez Hernández •.
Otro •.••••. Ladislao Serrano C.barrubia ...
Herrador •.. Ambrosio Villaseñor Hernández
Guardia 2.° •. Germán Fontanilla Chicote••.•
Otro •••••• , Andrés AlejQ Luis•••••••.•...
Otro ••••.•• Prudencia Mateos Yebeles •••••
Trompeta •• Bernardino Coca Rúa .•••••.••
Guardia 2.° .. Melquiades Blanco Gómez .•••
Soria•.•••••••••.•••• T. Coronel D. Pedro Vaca GuzmánelBueno
Logroilo •••••••••.• Capitán..... 1t Daniel Carabant"s Andrés..•
ldem Otro .•••••. 1t José Ca'"f'oquino Luna•••••.
ldem.•••.••••••••.••. Alférez ••.•• : > León VallejlJs Esp.rza•••••.
Idem.••.••••.••.• ,-• .. 1 Jo El misrno . ..
ldtm.. .. .•.•.•• •••• Guardia 2.° • Carmelq Sant"fé Soriano••••••
Guadalajara ••.••••••. Sargento •..• Uio bio OOU1 fZ Ar¡,s .
ldem.. • . • •• •••..... Ouardia 2." . f¡.liá, López Montero ••.••.•
ldem. • .•.••.•••••.•• Otro ••••••. Ralflón Gil Tomlco . . •.•••.
ídem , .•.• , ••••••.•. Olro .• ••• Pantalenn G-".do Garda ..••.
Idem .••••.••••••••. Capitán... • ! l. 19 acj; Baanant Cnltázar..
1\rue¡ .• • •• • •• • •• • . . Otro • • .• . • José García ..;el Re 1 OJiV;:IO
Caba1!ería 23.° tercio • Cabo •.•••. Pedro González ('apa1rós •.•••
'.';,,¡," ••• : •••.• " ' • • • Guardia 2 0 •• lliego Martfmz 'v\"r,ínez .. ,. •
jeién ", Alfén z '.. , .. D Frll'cisco Molln.tl ó¡eez , ..
ldem •• , ' '.' Guardia 2.° • Anbllio M.artos :Via,tos , ..



























































































Ubeda •.•..• 1Bedmar IIInstruir . expedienteacuar-l
telamlento ...• , •..•... \ 18
Hellín , •.. , • Albacet~ ........•... 'IIMando actual de ~a C()m.".~ }8
Bouzas .•••. ValladOhd, ...... oo. ",'ReCOger ycondUCIr caballos 16
Vigo ...•...• ldem •••••...•... , •.. [dem... . ..•. ' •....•..• , 16
ldem ldem:•..•....•.•••••• ldem • , •. ,.".... 16
ldem Idem •.•.••,.,,' .••••. Idem 16
Reinosa .•... i:..arache ..• :. ".•...... Conducir un teniente de In-
tendencia. , .
ldem •.••.•• Santander :..... Idem•......••...•.•••..
Torrelavega. Idem ".... ..,. Formar pnte de un tribu-
nal de exámenes .....•.
Bilbao. . • • •. Idem. . ...• ,......... Idem "..• · ••.
Idem Idem~ , Ildem,. , oo ....• , , .. oo
,Baracaldo •.. ldem ,. , • . • .. ldem..... .., .•....••..
¡Bilbao. . . . .• Valladolid \ " , . •. Custodiar material guerra.
¡Idem • • . .. . •• Idem • • • • • • • • . . • • • . •. ldem ...•....••....•••..
ldem .. , , . •. Santander•..... "..... ldem..... . ..••.....•
Idem ..... .".. ti Idem..... " u .. ~ .. ~ • ,. ; 1 ~ ... Idem .. , '1 .. ~ ...... '.J ..... ~ .........
:S,mtander..• Bilbao •..••. : ••.. , , .. uez instructor. , .•••..•.•
(;abezón de
la SaL.. '. ldem... :............. Secretario ..... : .••.. ,·.. 19
Madrid .•.•. Valladolid .•...•..•.•• Recogeryconducircabal1os 17
ldem . . . . . •• Idem •.••.. " .,...... ldem.................... 17
Laguna •... " Santa Cruz de Tenerife. Formar parte de un tribu-
nal de exámenes ..•• : • • 11
ldem . . . . . .• Idem ••••••.. " , • • • . .• ldem •• • . . •••.•.••...'. 13
Idem. • • • . .• Reus •.•••.•••••.•••• Recol/;cr caballo .". . . • . • . • . 1
Santa Cruz
¡ 'Tenerife... Matal'lza de Acentejo ., uez instructor. . . .• .,... 18
Laguna .••. ldem •.•...•••.•.••.• Secretario .••...•• ,..... 18
Llucmayor .• Palma. • Juez instructor •. , . • . . • .• . 3






























>S~~~El 1:' :H'~gS"O ''" -ti
5.~ o ~
¡;:li ;:¡ - de su doude tuvo lugar
~ ~~a! resldeucla la comisión 1I liDia I Mes
___________/ / --I.:...!l! 1- 1--'--'---
Jaén .•...•.....•.•..• /Alférez •..•. /D. Francisco Molina López•.•.
Albacete ••.•.••••.••• Capitán ....• O.José Estan Herrero ......•..
Pontevedra..•• ' ...••. Cabo Doroteo González Bermejo ,
Idem ••••.•••.••••.•• Guardia 2.°.. Ramiro Sánchez Carraseca .
Idem...•.•••••••••.•• Otro . Heliodoro Lucas Cruz •....... 1
Idem •••.••••• , . • . • •• Otro •...... Leonardo Sáoz García ....•... ,
Santander.... , ....••• Alférez •.... D. Mariano Obregón Jubín •.•.
Idem .•........••... Guardia 2.° . Cesáreo Ródenas Martínez .
Ide.lo;.. "". .. ..• Capitán D. Angel Sáinz Ezquerra .
Vizcaya •••..•.•••.... T. Coronel.. »Ernesto Morillo Rodríguuz •.
Idem oo. Capitan ,. Juan Colino Guerra"." .
Idem .. " "oo Otro oo ' ,. Gonzalo Bueno Rodríguez ..
Idem Guardia 2.°.. Tomás Calvo de la Fuente .
Idem •.•..•..•....•.• Otro ..•••.• Florencio Santos Cobos..••...
Idem Otro.•..•... Francisco Valdenebro Pérez•...
Idem .•..•••••.••..•• Otro •..••.• ¡acobo Hernández Miranda••••
Santander Comandante D. Antonio Balbás Vázquez .
Idem oo . oo : Teniente , ,. Vidal Rico González .
ler Tercio.Cab." Cabo Fausto Reguero Arahuete •....•
Idem •..•••••••••••.• Guardia 2." • José García Herguedas .•..•. ,.
Cánarias . • • • • . . . . . • •. Capitán •... D. Agustín Piñol Riera ..•.....
Idem oo Guardia 2.- • José Cdro Becerras ..
Idem ...•••.••...'. . • . ,. El mismcl. • . . • • • •• • .••.•.•••
Idem......••.•.•••••• Alférez •••.• D. Gaspar Martín Rodrílluez; ..
Ide•••.•••••••..•.•• Sargento•..• Teodoro Garazo Blanco••...••
B'lilearell •••••.•••.••• Alférez •... , D. Jaime Morey PoI ..•......•
Cuan:liu jóvenes•••.•• Capitán..... ,. Lorenzo Ucelay Figuerai ...•
MES DE JULIO DE 1921
Tole"•.•..•..•• : .. ;. comandante'ID. Ramón Rodríguez Escobar••
ldeJa ••••••.••.•••..•• Guardia 2..... Sebastián Jiménez Vázquez ..••
€nenft•.••.•••.••••• Comandante. D. Enrique Aguilar lriberru •..
ldem.............. . Teniente ••• ,. Anastasio Rodríguez Cervantes






¡Toledo .•..• Santa Cruz del Reta'-~' .
i • mar •••••••••'•• , • •• uez Instructor .....••..• '1] 3)
Idem.. •• • . •• IdeO! •.•••••• , . • . • . •• Secr~tario ••••. , . . . •. .,. 3
Cuenca. • . .. Ocana.... . ••• ,..... uez ms~ructor••..•..••• ~ 19,Julio .•
Id~m... : .• '.. Id~~ . . • • • • . • • • • • • . .• Secreí!lno •. ,............ 19\
Mmglallllla ., lmesta •.•.. ' •••••• ,.. Instnl1r expedIente acuarte






















































































































,'v\inglanilla .• Jniesta ••••.•••••.•.•• 1 Secretario ~ 14
Barcelona. '. Varies puestos deltercio Girar re!ista armamento.. 41
Idem ••..••• ldem.•,••••••••••••.•. Acompanar como ayudant -4,
ldem • . • • •• Idem ldem como escribiente. • • . 4
[dem ••••••. Berga .•••• , ••••.•••. Juez instructor. • • • • • • • . • 6
Idem •• _•• , 41 Idem.• ,I •••••••••••• ,. Secretario 11"" 6
.' I 8
Llansá .. • Gerona ,. • uez instructor 1 13
, I 8
Idem , •• •• •• Idem•••••••.•••• ,,' ti ~. Secretario •••••••••••• "1 13
Palamós ; ••• Figueras y Llansá •••. uez instructor. • • • • • . . • . • 17
ldem .• •••. ldem................ Secretario •••••••••.••.. , .1 J
Carmona•••• Aranjuez ••••..•••••.• Recoger y conducir caba-
llos 11 '.... 1
Arahal .••••• Idem Idem................... 1
Ecija Stvilla , Formar parte de un tribu-
nal de exámenes .••.•..
Carmona 1" Idem.•••••• , ••• ,., •.• Idem ••.••.•• ""'" .•.
Moguer.• 11 •• Idem.••••• I , i dem • . . .. • ••• . . .• •.•..
La Palma ••. San Juan .• , . • • • • • • • •• Instruir expediente acuarte-
. lamiento •.•.•••••••..•
3 0 JPuebladeCa-iSev'lla Prestar declaración ante un~.·
. 1 zalla...... l... JutZ instructor .•..•••• ~
3.° 'lLora del Río. Idem.•••••••••••••••• Asistir como vocal a un
, Consejo de guerra •••••
Sanlúcar •••• Idem.••••• 11 11 I (dem .• 11 .. " .
Constantina. Alcolea del Río ••••••. Instruir expediente acuarte-
. lamiento •.•••••.••••..11114'
Idem •••••.. Idem Secretario............... 14'
Valencia •.•• Pinedo Luez ins~ructor 1 13
Idem .•• .• Idem.. ••.•••••••.•• ~ecretano............... 13
Utíel •• ., •• Hospitalet e Infante •.. Instruir expediente acuarte-
lamiento ••.••.•..•••.
Viver••••.• : Olot de Perrer . . . . . . •• Idem..•.•••• , •.••••••••.
ldem • • . • • •• ldem..••••••..• '. • • . • Secretario .•.••••••••.•..
Alm'erÍa .•••. Vera ••• , .•••.•...... Juez instructor ••••••..•.
Idem .•••••. Idem .•.•••...• , ... ,. Stc'etario •.. , ....•.•..•.
Vera ••••••• Granada............. :ajero actual del Tercio ••.
Almería .•••• Idem .••••.....•..•.. Asistir como Interventor a
la entrega de Caja ..••.•
.orce •.••••• Idem , . . . . . . . •. Prestar declaración ante un
I Juez militar .. o .........
!Zújar. . • • • •• Idem. •••.........••• Idem ..•.••...•..•.•••..
M.del Campo Valladolid ••... ' •.•.. Custodiar material de gue-
NOMB1U!SC1UQ€omlUldaDdaI mi~" , 'CoIlISI6n e.nferlda :Il que prlaclpla .... en que tenalna- ~[Q,;= .2. Qo
;;: .. ;: de BU do.de tllvo IUlar I I I a
°neri I' :r¡!;g': residencia la co.IBlóa Día Mes Afto Día Mes Afto :













Id.cm IGuar.dia 2.0 •• Antonio Pedraza Gómez .•••••112.Y:~}r.f'·~,to", -.. -",,,,,,,~,:c:~ .•l..G9,r.!}~~,..~. s 'afín.S~chez Blas. •••••••••• 12
\ \~.. '~ .r .'$.1. f ¡qt1 _ ~~ , ........... ,..
Cuenca •••.•••••••••• Guardia 2.1)•• Gree-orio Jiménez Molina•••.••
p. M. del 3.er tercio ••• Coronel •••• D. Fernando Vidal frenero ••••
Idem •••.••••••••••. Capitán.. •• »Mariano Portillo Bretaño•.••
Barcelona. , • • • • • • • . .. Guardia 2.° •• José Cascón Guillén .•.•••••••
Idem ••••••••••• •• •. Comandante. D. Pedro Urcta del Campo ••••
Idem o •• Sargento ••.• Miguel Benoza Casasús ••••••••
Oerona ••••••.••.•. Teniente•.•• D.JosélSerrano ScoÚo ••.•••••
ldern... ... ••• .., •• , •• Guardia 2.° •• Felipe Casero García•••••• ' •••
ldem. o •• o •••••••••••• Alférez.•.••. D. Ildefonso Sánchez Botrar. •••
Idem , Guardia 2.' .. Angel Viana Pérez ..
Cab.· del14.o tercio •. Cabo•••.••• Clemente Violeta Gamón ••••••
Idem.... o • • • • • • • • •• • Guardia 2.0 •• Francisco Sánchez Alarcón •.••
Idem..•••• , •••• ,. o••• Capitán .••.• D. Luis Morazo Monge ••••••••
Idem ••••.••'. , . • . • • •. Otro....... »Fernando Alvarez Holguin , .
Idem Otro.. •••• »Francisco Fernández Ortega.
Idem ••••• : .•.•••••. Teniente. ... »Pedro Parellada García •••••
Sevilla .,... .. . Sargento José López Lanjarin ..
,1
Idem Capitán D. Joaquín Velarde Velarde ..
Idem • . • •• •••.••..•. Otro....... »Antonio Naranjo Limón ••..
Idem ..••.••••••.•.... Alfér~z.•••• l} José Honrubia Anaya •.•••••
Idem; .•••••••••••••. GuarQia 2.° • José Villegas Monrubia ••••••••
Valencia. • • . • • . . . • . •• Comandante. D Pedro de.Pereda y Sanz •.•.
Idem; Cabo,' Remigio Montolio Gil .
Idem ..••.•••..••••. ; Alférez..•••• D. Esteban Femández Ramos •
CastelIón .••••• , ••.• ; Otro.. •.•••. »Emilio Arcos Peris ••••.••••
Idem •..••••••••••••. Guardia 2.0 •• Lwpoldo Lozano Vivas •••••..
Almería•••.•••••••••• Comandante, D. Calixto Romero Muiloz ••.••
Idem .•.•••••••••••.. Cabo •.••••. Gabriel Callejón Acién ••• {••••
Idem •••.•••••••••••• Capitán .•.•• D, Fabián Fuentes Guerra •••••
Idem • • . . • . • • • • • • • • •• Otro....... »Enrique Reula Gámez •••••.











El"" s:: 11'"~gS~ "1~.o ,o ~ Comisión conferida; '1 en que principia en que termina
¡;:;¡ ;¡ - de su donde tuvo lugar . '1 1 I~ ~~i residencia la comisión j,DíaI Mes IAfio Día Meo¡ Afio


















































































































Olmedo ••• , Medina del Campo.... Il1strU!r expediente acuarte-ll I
lamlento.............. 17
Idem .•.•.•. ldem.•••••..•.•• ;.... Secretario............... 17
Grado; •. '" Avilés .••..•.••..•••. Hacerse cargo del mando
adual de la compañía.
Rivadesella .. Colombres .••....•... Instruir expediente acuarte·
lamiento U )8
La Felguera.• Entrego y Sobrondio .• Idem.................. ~ ~~
lLos Darredos Idem , Secretario ~ ~~
Oviedo ••••• Mieres y Noreña ., ...• Juez instructor••••..•.••• ~ ~~
Lugones •••• ldem ••••••••• ; •...•. Secretario .•••.••.•••••. '1118
Oviedo .•••. ldem ldem .••••••••.••.••• . 15
Ujo .•. . • • •• Ollomego............ Instruir expediente acuarte
Jamiento .
Orado .•••.• Avilés •••.•..•....•. ¡Hacer entrega mando com
pañía 11171
3.° León •.•.••. Palencia •••.•.•..... , 12
13.0 Idem •••.••. Idem................. 12
3.° ldem , Idem................. 12
12 Idem .•..•• ldem.... ;............ 121
12 La Bañera: .. [dem................. 12)julio..
12 ldem...,' •••• ldem •••...•.•••..... Recoger yconducU-:cabalIos 12,
12 anzamlIa .. Idem................. 12,
12 ldem .. • .. • ldem.. • . .. .. . • . .. . . • • 12:
3.° León ••••••• Burgos ... . . . . • • • • . . • 11
12 ldem •.••.•• Idem .•••.. o • • • • • • • • • 11
12 Idem . • . •• • ldem •••.• , •.• ',...... 11
3.° Badajoz •.•• Zafra •••. o •••••••••••¡!Juez instructor '11 15
12 ldem ••••••• ldem.••..••..•••••••. ISecretario. 15
1¡Medina de las'Padajoz ••••.•••••.•• )Pr.estar ~~cIaraci6n a n t el 13l Torres .•••¡ 1 Juez militar••••....••.. (
ViIlafranca •• /Hinojosa del Valle, •••• Uuez instructor. . . • . . . . . . . 13
:ldem • •• • • •• ldem •••••.•••••••••• ¡secretario. . . 13
Azuaga ••••• Peraleda.: •••.••••.•. Juez instructor. . . . . . . . • • . 6
ldem .•••••• ldem ~'secretariO' ••••...... • o.' 6
IJarandilla Plasenc.ia. YC.áceres. • •• uez instructor. • •• • . . • . . 17
ldem ldem •••••••••••••••• Secretario •.•••.••...•.• 17
Dueñas •••.• Cevico de la Torre •••• luez instructor...... •••.• .(
Idem ..••••• Idem.••••.••• , •.•.••. Secretario .•••. ,......... .(
Barruelo •••• Luardo ••••••••.•••.• uez instructor.... ....•. 19
ldem ••••••• ldem Secretario •• , ••• '... .•••. 19






Valladolid ..••••.•.••• Teniente •••. D. Raimundo GarCÍa Pérez •••.
ldem.••...••.•••••••• Guardia 2.0 • Oiodoro Caño Agundez ..•..••
Oviedo •....•.••.•.•• Teniente... D. José Jimén€z Nieto. " •.•..
ldem.•..•. ; •.••..•..• Otro....... "Víctor Bartolomé Huertas ••.
ldem.: Otro - 1,. Elías Varona Herrera ..
ldem. ..••••.•••••.•• Guardia 2.° • José Regadera Torices ..
ldem......... . •.•• Comandante. D. Ulpiano Blanco Domínguez.
Idem ., Teniente »José Alonso Nort , •...
Idem ; Guardia 2.° • Juan Balboa Novoa .
Idem ~ ••.•• Teniente •••. D. Mariano Lacuesta azada •••
ldem Otro....... • José ]iménez Nieto .
Cab." del 10.° Tercio.'. Alférez..... ,. Agapito López GarCÍa•••.•.
Idem .•.•••.••••....• Cabo ..•..•. Ambrosio Rodríguez Andrés ..•
Idem .• , Herrador •.. Manuel Morales Rivas .
ldem.. • .. .. .. • .. . .. •. Guardia 2.° • Eloy Ordás Cuesta . _ ..
Idem ..•.•....•••..•. Otro·~ ••.• ,. Manuel Lobato Ballesteros•••.•
Idem ., - . Otro ; Severino Nirtal Calzón .
ldem. • • • . • . . • • • • • . .. Otro . ~ ••..•• Teófilo Caballero Estébanez ••.
Idem •' Otro Angel Maniaga López : .
Idem " • Cabo Cástor Sevillano Antón _, ..
Idem.•••••••...••••.• Guardia 2.0 . Rogelio Lobaco Prieto ••.••...
ldem Otro ' José Fadón Cerezal .
Badajoz .••.•.•.•.•.. Comandante D. Joaquín Aguirre García •••••
, Idem..... • . • • • • . . • •• Guardia 2.· . Baldomero Espinosa Carroza ••
Idem ••••..••••• , . ... Otro ••.• . •• Francisco Mesa Moriche •• , ....
ldem ••••.•.••'••••• :. Teniente.... D. Francisco Arnau Navarro ••.
Cab." del11.O Tercio .• Guardia 2.· . Antonio Brazo Alba •..•••••.•
ldem •.• / ••••.••••••• Teniente.. ,. D. Manuel Rj(·ja Gonzá!ez •••••
Idem Guardia 2.° • Miguel Gonzál~z Tamayo ..
Cáceres••••••• , •••••. Teniente •.•• D. Eugenio Jiménez Pedrero •••
ldem Guardia 2 Dionisio Martín Oarcía .
Palencia. , .• : •• • • • • .• Cápitán..... D. Manuel Campora Cornejo ••
ldem.••••••••••••• , •• Cabo •••.••. Aniano Gómez Pernández .•.••
ldem.••••••••.••..••• T,niente • • •• D. Mafias. Malagón Martínez •••
ldem Guardia 2.° • Modesto Abad Cristóbal ••••••.





































































































Sigüenza .• , .1 Guadalajara .•• , ....•. jJuez instructor. . • .. • ••.• 1 1
G d·' lBrihuega, Alcacer y Ma-¡ )" 2ua ¡Jla¡ara. anchón Idem .• , . . • . . • • • . • . . . . . . 10r ..... ~ • , • - ..
Idem •.•..•. ¡ldem..•••.••.••••••• 'lsecretariO , .•..•...••.•.. , ' 2










































t: =o o ~ I 'e:'fl ~ 8: ' C..¡,iÓll cOllierl4a en que principia en que termina
@''' ¡: ... .e Sil ••nde tuYO IIl¡(Ar , ;]
. ¡~~~ resldellcla la ..misión ' Ola\ Mili IAfio Ola 1Mes IAl"
-.....,-----1 . 1--------1- .------.. - -- - ----
12 Me·din. del !
Pomar.. . .• Quitdanlrrubia •••.••• Secretario............... 15
San Sebastián EIl,toibar •• '. . • • . • • . . •. Instruir expediente aeuarte-
1amiento • • • • . • • . • • . • .• 13
Murcia ...... Valencia ••• , •••.•.••• Recojer un caballo....... 1
Torre del Mal; Frijiliana .•••••••••••• Instruir expediente acuarte-
lamiento .•.•...•••••. 2
Idem .. , • ... Id~m .. .. .. . .. • .. • ... Secretario ....e',' .. .. • • • .. 2
Periana ••••• Málaga y Seden....... uez instructor. . •. . • . • • •• 20
Idem...•• , •. Idem • • • • • . • . • • • . • . •• Secretario.. • •.• ,....... 20
'Cambriles .•• Hospitalet••.•.••••. ,. Instruir expediente acuarte·
lamiento ....•••• , ••.••
Uldecorra. .• Idem................ ldem. ," ...• . ..•... ,
Idem , Idem.•..•.• ,......... Secretario...... ••......
Valls " .• , .. Tarragona............ efe Hnea accidentaL ...•.
Falset ••.... Tortosa.............. PrestH declaración ante Juez
IJunesa.. ..... Lérida,..... ....... Jefe línea accidental. .. , ...
Córdoba. . •. Cañete de las Torres. •. uez instructor ..•...... , .
Idem Idem • , • . . • • . • . • • • • .• Secretarío .•.....•...•...
IZam0ra .•... Cáceres •. ,... . ...••• Juez instructor ••. - , .
Ideln..•.. ' • Idem .• . ". •. Secretario , .
ldem . . . . . .. Puebla de Sanabria ...• Juez Instructor. .. . ....•.
Idem.. . . .. • Idem .. "• . . . •• • • . . . . Secretario ..... , •........
Camarzai1a. Zamora., •• , •........ Prestar declaración a n·t e
juez militar ...... , •••. "1101
Salamanca .. Metlina del Campo. • .. Custodiar material guerra. 1
[dem,. • . . . .. Idem ..•..•••..•.•• . Idem ....•.....•.•. •.•.. 1
C. Rodrigo .• Salamanca............ Idem..... . ... ·.,.'····1 3'
Idem •...... Idem...•..•.•.....••. Idem ....•.•..•...•.... · 3
Salamanca. Zamora..... • • . . • • . •• Idem .••. ".•.. , • •• ..... 4
Idem Idem . . . • • • . • . • . . . . •. I\1em , ..••• , • . . . . . . 4
Zamora, ..•. Salamanca ••. , \ 1
VílIapando .. Idem. . 1
Idem Idem .. "" ."... 1
Benav\:nte •• " Idem..... "., " .•. , 1
Idem", . • • • .. Idem "., .. , .. ,' ..•.. Ele~ir caballo. . . . . •• . . • . . 1
¡Zamora. • . •• Idem '. , . , .. ". . . . . 1
Béjar • . • • • •. Idem., ,. , .. ,.,... . 2
Fuentelapeña. Idem • .. .. .... , . .'... 3
Idem , Idem , .. , . . . . • . . . • 3
Idem \ comandankl ~ Antonio Priego Sáiz .•.•.• ,.
Idem..• " \GUardia 2.° •. Luis Alejo Blasco .
Idem...•.•..••••..•. Sargento .. ,. D. Alejandro Prieto Ramos •...
Burgos .•••.•'. • • . • • •. Guardia 2." .• MHian~ Celada Serna .•..••..
Ouipizcoa ~ Teniente D. Jesúi L6pez Lapuente .
Murcia ••.•..•...•... Guardia 2.° •• josé Llamas Guirado ......•.•
'Teniente .... D. Maximino Avila Grijalvo•...
Málaga .••...•.• , ...•¡Guardia 2." .• Antonio Fernández Moreno ...
Alférez ...•. D. Pedro Rodríguez Guerrero •.
Cabo, .• , : .• Antonio Alba Espín .••••.•.••.
Corneta....• Benjamín Ferrer Palgador ..•. "
T
Alférez ..•.. D. Eugenio Ferrero Regales, .•.
arragona ........ "'¡Guardia l.0., José Rallo Segura ... "... ,." ..
Alférez .•... D. Luis Varea Gil •••..• "....•
Teniente.... ~ Adriano Rodríguez Benítez ••
Lérida ..•........... Otro .•..•.. " Ceferino Suárez Mortaz"..•.
Cab." del 18.° tercio Comandaute. ,. Román Gómez Sánchez ...•
Idem C¡tbo ,. Manuel Prieto Bemete , "..
Zamora....•.. ,.,... Comandant~.D. josé¿AJadto Sánchez.••..•.
Idem " Cabo Teodoro C~rn'ro Delgado, ..
Idem •• ' . : .•••••..•.• Comandante. D. José Aladro Sát'chez '" , .••
Idem Cabo Teod(')ro Carrero Delgado•....
Idem Teniente .. " D. Nicolás Rivera rerro ,
I "
Guardia 2.° ., Felicisimo Pasclil,l García
Otro .....• , Santiago Melchor Vicente." .•..
Otro l." •••• Manuel C~lvo Limón ..... "..•.
¡Corneta.... Juan piego:.Pollo ••..•.•.... ,.
Cabo ... "... Gabnel Corredera del Valle .. ".
Guardia 2.° .• José GÓ1J1ez Fernández .•••..•
Salamanca " ¡Herrador .•• Ambrosio VilJaseñor Hernándtz
...... , .... ,Cabo ... ". Eladio Martin Sierra ........ '"
,Guardia 2.° .. Daniel Fnentes Andrés ..•••.•.
Otro.....•.• Casimiro Sánchez Hernández '.
Otro Ladislao Serrano Cobarrubias .•
Otro , . . .• Prudencia Mateos Yebeles •• "•.
Capitán .•..• D. Manuel Oliva Piñero •.•. , .•
Guardia 2.° .. Germán Fontanillo' Chicote .•••Lm Andre. AI'jo Lui' .
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efe línea aCCIdental•.•.•.•
12 Ouadalajara. Zaragoza..... .. 'I/Recoger y conducir caballos!
12 Idem ......• Idem , Idem.. " ........•..••.
3.° Alcoriza ...•• Andorra ' .• (nstruir expediente acuar-
telamiento , ,.
3.° Alcañiz •.. '. Teruel •..... :.. ' .... Formar parte de un tlibu-'
nal de exámenes .•.....
3.° El Bonillo .. , Lezuza••.• , .... , .. , .. Instruir expediente acuar-
telamiento •••.•..•••..
3.° Baeza... Zaragoza. , Recoger y conducircaballos
12 Jaén, •..•••• Ic;lem ••............. ' Idem.. . .• , •..• ; .....•.
12 Idem. . . • . .. Idem '. . . . .. •.... ..• Idem. ..•. . ~ .
12 Idem..• , ..•. Idem •.............. ' Idem .•.... , ••••.•••..••
12 Idem Idem .. ,..... .. ldelll ; ..
3.- Santander • •• Azcuero ,... .. uez instructor ..••••.••..
12 Idem .....•• Idem , •. , ..• Secretario ......•.•.•....
3.- Valdecillas.. Idem , • • . . . .. ..• ecretario de' CaUllai ••••.•
.
3.- ,ITunea IL&ida , .
ME. DE SEPBRE. DE 1921
MES DE AGOSTO DE 1921
Lérida ••••••••••••••• ITeniente .. , .ID. Ceferino Suárez Mostaza ..•
1~~~a.••..••.••••••. tTeniente ~~j_~'.~~~~~.SuAre!!: MOlltaM ., ·l ~~- ~UIleda~ lUrida '." .~. 'Fctelin.-~tal•••.•••~ 1IaePbre}1921111J/sePbreI19!lt"
Guadalajara •.• , . • . . .. Guardia 2.0 • Pedro Berlanga Higueras...•.•
Idem .•.•..•••••••... Gtro" .' .. '. Celestino Algilaga Oarcia, .• '"
Teruel. ' •••••..••.••. Alférez. . ... D. Clemente Esteban Esteban ..
Idem. . •• • •• • •.••.•• Capitán..... ) José Garcia del Real Oliver ..
Atbacete ••.•.....,..... Tenjente.... ) Miguel Montijano Cuenca...
Caballería 23." Tercio•• Sargento. ... Pablo Minaya.Dorado.. . ..•..
Idem . . . . . .. .......• Guardia 2.0 • Esteban Sánchez Araujo ...•..•
Idem Otro ...•... Gabriel Herrera Ruano ' ..
Idem.••.............. Otro ......• Lorenzo Vélez Vélez , ..•...
Idem.•.•............. Otro Miguel Garda Oliva •. ' ......•
Santander.. Comandante. D. Antonio Balbás Vá:or:quez '"
Idem éluardia 2.- . Serafín Vicente Casas ,.
Idcm Cabo Aníceto Balsera Cobos .
Kadrid :t5 de febrero de 11J2&. ....
-
-..
116 9de abril de 1922 D: O. núm. 82
Excmo. Sr.: Vista. la inst!l.ncia que V. E. cursó a
tliIte Ministerio en 27 del mes próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Int~ndencia, con destino actual-
mente en la Comandancia de Ingenieros de esta Corte,
D. Manuel Pérez Sánchez, en súplica de que le sea con-
cedido pasar a. supernumerario sin sueldo, el Rey (quo
Dios gu!l.l'de) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por estar subsistente la real orden circular
de 22 de agosto de 1921 (C. L. núm. 365), que deja en
suspenso el pase a la expresada situación.
De re.al orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de abril de 1922-
OLAGUER-FELTti
SeII..r Capittn '41161'&1 d. l~ }tl'OOe?'& re¡rión.
LICENCIAS
ltx.cme. &.: Conform. & lo solicitado por el comiÍn-
unte de Intendencia, supernumerario sin sueldo Bn esb
reaí6n; D. Teobaldo Dlaz Estébanez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle tres meses de licencia por
asuntos propios para Barls (Francia), Berlfn (Alemania)
y Roma (Italia), con arreglo a lo ,dispuesto en 10,s ar-
tlculos 64 y 65 de las instrucciones aprobadas por reul
orden circular de 5 de junio ,de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo .a V. E. :p'aJ.'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1922.
!etíor Capitán ~enerll-l de la primera región.
MATRIMONIOS
:Padecido error en la sigu.iente real orden publicada
lID el (D. O. n1im. 80), se reproduce rectificada.
Erctno. Sr.: Accediendo a Jo· soli'Citado por el ca-
pitán de Intendencia, con destino en la Intendl::ncia
Militar de la segunda regi6n, D. Luis Nieves !Iuñoz,
el !rey (q, D. g.), de a'éuerdo con Jo inform:ado por ese
Consejo Supremo en 27 del mes próximo p,asado, se ha
servido 'COncederle licencia para cont.raer matrimonio
con doña !lfa.ría del Ampail.'o Dávila PGhndorff. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"'f demás efectos. Dios guarde ll. V. E. ml1lchos años.
Madrid: 6 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Se:l'ior Presidente del Consejo Sup;remo de G~rra y
Marina.
~ei!OI' Cap¡i.t-in genler'al de la segullda región.
SUPERNUMERARIOS
SeccIón vDIreccIón de Crin Caballar vRemonta
CARRERAS DE 0.ABALLQS
Circula·r. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a
este .Ministerio por el Presidente de la Saciedad de Fo-
mento d'0 la Cría Caballar de España, en solicitwd de que
se autQrice la con,cil4rrell'ci:a de jefes y oficiales a las ca-
rreras ele {lnbal1.os que 1m de: ce-lobrars'0 en el Real Hi-
pódromo de Aranjuez cllwante los dítlS 11 y 18 de ,mayo
próximo y ()J1 el d-a Mactrid el 4, 7, H, 21, 25 'Y 28 del
mismo mes y 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 Y_29 de ju.nio y 2
de julio sigulicntc, el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado, debiendo sujetarse para su 0010-
bración,· concurrencia de jef{\s y oficiales y demás extre-
lUOS, a lo determinado en el reglamento de 13 de octu-
bre de 1919 (C. L. núm. 324) y real orden circular de
20 del mes próximo pasado. No obsta.ute lo qüe deter-
mina esta. última disposici6n, dada la importancia del
Iconcurso de que se trata, podrán tamal' parte en di-iClms carreras tocIos los jef'es y oficiales que. teniendocaballos preparados se encuentren en la Península r
¡ a juicio de sus jefes se hallen en condiciones de asis-
1
th' a ellas, sin perjuicio del servicio. Es' asimismo la
·mluntad de S. liI. que el Capitán genel'al de la prilllG-
Ira región comunique ehta mncesi6n al mencionado .pre-sidente.De real orden lo digo a V. E. para ¡;u conocimiento
"
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos 'años.





- SiJELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tEmido a bien con-
ceder la gratificación de industria de 1.500 pesetas .anua-
les, a partir de 1.0 del mes actual, al capitán de Inge-
nieros D. Jenaro Olivia Hermida y al del mismo empIco
de Infantería D. Antonio Domínguez Olarte, disponibles
en la primera región. y en comisión en el Servicio de
Aeronñutica, el primélro afecto al Laboratorio Aerodiná-
mico ele Materiales, en el aer6dromo de Cuatro Vientos,
y el segundo al Fotográfico de dicho A-eródromo.
De real orden lo digo a V. E. para .'Su conocimiento
:\' demás efectos. Dios guarde !\ V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1922.
• Or,AGHER-FEIJú
Sefior Capitáin general de 1:a primara región.
Se:!'íor Interventor civil dG Guflrr.a. y MarinA y del l:'ro-
tector&do IIn Marruecos.
~9
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Disposiciones de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio y de las. Dependencias centrales. 1P
INTENDENC,IA GENERAL MILITAR
Nota de los precios máximos a que los Establecimientos que a ~;ntinuación se indican, han adquirido los Drincipales artículos duranie el mesIt
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,COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA ¡:COMANDANCIA GENERAL DE LARACHE
DE I~~~NCIAI "---~~:S~:L:-'-"" '-:::s DE INTEND:N-~:: "-1----::ITAL~---·\.IDE1~~~~~~:I~·\_/'-"~:SPIT:LE¡ 1
DE MELILLA / 'i DE LARACHE
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Aceite vegetal de l.a .•...•. . ..
Idem corriente •• . .•.......•..
Arroz to· ••
Azúcar , ~
Café crudo•••••.•• > •••
Idem molido••••••.•••.••...•..
Carbón de cok •.•....... ' .....
Idem mineral •••.•.•.•.•.. ' ...•
Idem vegetal •..... . •.........




Garbanzos • ~ ., ... O< ...
Habichuelas ••...•••.•. > • > ••• " •
Huevos .••••••.•.. ".... , .....•
Jamón •.••••••..•.•••........•
Leche de vacas •••••..•••.....•
Leña de! país •••...•• " . • . • .• .,
Idem para hornos .
Idem peninsular •... ' . .. .•.• .
Manteca •••••.••........•....
Paja para pienso .
Idem corta •• , ••.••..•...•...•
Patatas .
Petróleo .•...••.•.•••..•... · ..
Sardinas (lata) • .. .. • • • .. .• .. ..
Tocino ,· ..
Vino comlln '• • •• •••.••••••..•
Idem'generoso•••••••.•.•.•....
Madrid 5 de abril de 1922.-El Intendente General, Anzel de Altolagufrn. >'
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AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Balanee del primer trimestre de 1922



















---I--lI-----"~ls~ 'a jln d ...\ 1'~6.000 Jo. 1,\' 3.910 48~ .enel en e marzo.. .••. ".'" o • • • • • • • • • • • • v
• Valor,.. Ocl E...Oo.~~~~~••~~••~A.•~S~~~IA. .. .. :. .1 ,,6.00' > \1\
En cu.~'a corriente en el Banco de España ••..... _ _. _. .. ...•. :'\ t • I




Total:gual• ...................... _........ ,.\ 136.000 ~ ¡, 3.910 48
,~
Ao.nado a la legataria del socio D. Pio Martín. .. . ...• o •• ••• • •••
Idem a la id. del id. D. Isidoro Gar· fa Joven. . . . . .. . _ . . ...,., •
Idem a la id. del id. D. Eleuterio Martinez•..........•..~ .. , ..
Idem a la id. del id D. Eduardo Villanuev;; . . . . . ... : . . . . . . . . _.
Idem a la id. del id. D. Augusto Boné •• . •. ...•.. . .........•
I'dem a la id. del id. D. Vicente Villarejo .••. . .. _............•
Idem a la id. del id. D. Eduardo del Coto.. •... '" .• .. _. •• .. ..
Idem a la id. del id. D. Manuel Rodrigo. . . . • . .. '" .... .... ...
Idem a la id. deUdo D. Lucio Martín.. ... .. .. o ... _ • •• • •• o •• o _. 0,_ •
Gratificación al aU3iliar ••• ". • • • • . . . .. • •.•....... ..•.. ..• o: ..
Gastos de impresos, según facturas. . • • .. • . • • . o' • •••
~llo. para los cl1eques de la cuenta corriente " ... o _.. '" e • • ••
_p_e_se_l_as_.I_o_la_.l. _Puetaa ~.
1I~ J:xilltencia 00 fin de diciembre 19lf ..... ....... 136.000 Jo I1 1.250
••hill.. ,ar ...b. ca el trimestre••••.•....•.••.. , •• -....••.• ,.............. Jo Jo 1\ 20·977
14em por les tat.-eses d. los Talores depositados e.u el Banco de España ..•• o • • • • • • •• __~ ~ !__~~
Suma?: o, -....... 136 . 000 .. 1\ 23. 116 73
Pesetas (lta. 1I
1\I¡~ ~ 19.2J 25
1 I
I
Socios existentes en 31 de diciembre de I-921 •.•••.••••••.




Bajas por falta de pago. . .. . . .....•.•.. o •••••••• , • ••• 3'1'
ldempor fallecimiento". 8 15
Idem a voluntad propia.. . .. •...•• • ••.•. -•.•.... o • • • • • •• •••• 4\
----Quedan en fin ,de marzo. •.. . • • • • • •• . • •• 1.143
NOTA: Debe la Sociedad al Banco de España diez mil pesetas, tomadas.a préstamo en abril de 1920, sobre los resguar-






Madrid 31 de marzo de 19u.
El Depo~itari9. .
Galo Martinu
